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 La atención es una de las funciones cognitivas que interviene de manera importante en el proceso 
de enseñanza- aprendizaje, debido a que mientras mayor sea la atención mejor será el nivel de 
comprensión y desarrollo de tareas y actividades en clase; es por eso que la presente investigación 
tuvo como objetivo   analizar la contribución de la gimnasia cerebral para el fortalecimiento de 
los niveles de atención escolar en los estudiantes de primer año de Educación General Básica. 
La investigación realizada tuvo un enfoque cualitativo, aplicándose una investigación 
descriptiva y de campo; donde se trabajó con la población total, correspondiente a 12 
estudiantes. Como técnica principal se utilizó la observación, empleando instrumentos como 
fichas de observación que fueron aplicadas a los estudiantes y docentes de primer año, 
finalizando con una matriz de contenidos. Como resultados se obtuvieron un nivel bajo y medio 
con lo que respecta a los tipos de atención de los estudiantes, además de la carente utilización 
de la gimnasia cerebral tanto en clases como en las planificaciones curriculares. Evidenciando 
así la necesidad de crear un Programa de Ejercicios de Gimnasia Cerebral para que sean puestos 
en práctica por los docentes de la Institución con el fin de mejorar la atención escolar de sus 
estudiantes. 









Attention is one of the cognitive functions that intervenes in an important way in the teaching-
learning process, because the greater the attention, the better the level of understanding and 
development of tasks and activities in class; that is why the present research had as objective 
to analyze the contribution of the brain gym to the for strengthening school attention levels in 
first grade primary school students. The research carried out had a qualitative approach, 
applying descriptive and field research; where we worked with the total population, 
corresponding to 12 students. Observation was used as the main technique, using instruments 
such as observation cards that were applied to students and teachers of first grade, ending with 
a data matrix. The results obtained were a low and medium level was obtained with regard to 
the types of attention of the students, in addition to the lack of use of brain gym both in classes 
and in curricular planning. Thus demonstrating the need to create a Exercises Program of Brain 
Gym to be put in practice by the Institution's teachers in order to improve the school attention 
of their students. 
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1. EL PROBLEMA 
 
1.1.  Problema de la Investigación 
La gimnasia cerebral relaciona el movimiento con el aprendizaje, realizando movimientos 
específicos que conectan y optimizan las redes neuronales, la comunicación entre los centros 
funcionales del cerebro, consigue que este trabaje de una manera normal, pero si la información 
fluye, se logra que los estudiantes aprendan de una mejor manera. El cerebro consta de dos 
hemisferios, uno derecho y uno izquierdo y cada uno de ellos se focaliza en ciertas funciones 
intelectuales específicas;  es así que el hemisferio derecho se encarga de la perspicacia, el sentido 
artístico, percepción tridimensional, el sentido musical, la imaginación, y el control sobre la mano 
izquierda. El hemisferio izquierdo se encarga del lenguaje escrito, la habilidad numérica y  
científica, razonamiento, lenguaje hablado  y control de la mano derecha.  
Pese a que el cerebro se divide en hemisferios debe trabajar a un nivel global como una 
unidad y no de manera parcializada, es decir, que el hemisferio derecho y el  hemisferio izquierdo 
trabajen al unísono y en coordinación, para así lograr un desarrollo completo del cerebro, si bien 
el cerebro tiene una lateralización, es decir, que un hemisferio predomina sobre otro, es importante 
realizar actividades que trabajen los dos hemisferios del cerebro, situación que permite desarrollar 







Pero lamentablemente esta práctica no se la realiza a menudo en los diferentes niveles de 
enseñanza, debido a que generalmente  en las horas  de clase no se dedica un tiempo prudencial  
para trabajar con el fin de ejercitar  a los dos hemisferios cerebrales, muchas veces porque los 
docentes no quieren “perder el tiempo”  debido a que deben  alcanzar a cubrir contenidos,  es por 
este motivo que los estudiantes terminan fatigados, pierden el interés y el aprendizaje no llega a 
ser estimulante.  
Esta situación a corto o largo plazo perjudica la clase debido a que aquellos que perdieron 
su atención y concentración, terminarán interrumpiendo la clase y el trabajo de sus compañeros y 
posiblemente teniendo comportamientos disruptivos en la convivencia con el docente y sus 
compañeros, además  que no receptarán y asimilarán lo que el docente está enseñando. Si bien es 
cierto que los tiempos de atención varían según la edad y cada niño tiene ritmos de aprendizaje 
diferente, es necesario que los docentes traten de contener por más tiempo la atención de los 
estudiantes, con el fin de que no se distraigan con facilidad y de que su atención  se encuentre en 
un nivel óptimo, por eso es necesario la práctica de  nuevas estrategias metodológicas con el fin 
de lograr que sus educandos alcancen sus aprendizajes y sus clases sean estimulantes y dinámicas 
evitando así que la distractibilidad llegue a niveles elevados y se convierta en un problema de 
aprendizaje. 
Si hay un bloqueo entre la comunicación del cerebro con el cuerpo la coordinación y otras 
capacidades de cognición se verán afectadas,  los ejercicios específicos de la gimnasia cerebral 
ayudan a que esta comunicación fluya y que el cuerpo llegue a ejecutar los movimientos que 
utilizan tanto las dos lateralidades del cuerpo como los dos hemisferios cerebrales, esta 






problemas de aprendizaje que presenten en el salón de clases sumando a esto de que fortalecerán 
las conexiones neuronales. 
En la Escuela de Educación Básica Particular “Briston”, se observó a niños y docentes de 
primer año de educación básica, en donde se pudo determinar que los docentes desconocían, los 
beneficios  que brindan los ejercicios cerebrales y se  evidenció que fue  casi nulo la aplicación de 
estos ejercicios dentro de la jornada de clases, además de la poca atención de los estudiantes a las 
clases impartidas y el bajo interés por participar en ellas, esto debido a situaciones como cansancio, 
aburrimiento en los estudiantes,  situación que denota  la importancia de tener un plan de ejercicios 
cerebrales, con la finalidad de que los docentes lo pongan en práctica con el fin de mejorar los 
niveles atencionales; respetando   ritmos de aprendizaje logrando así mejorar las funciones 
ejecutivas como atención, concentración , creatividad, memoria, y a la vez se brindar seguridad y 
confianza a los estudiantes, activando sus posibilidades y talentos con el propósito de  lograr  un 
aprendizaje que conecte mente y cuerpo y así disminuir los niveles de estrés .  
1.2. Formulación de problema 
¿Cómo fortalecer los niveles de atención escolar con la aplicación de la gimnasia 
cerebral en la jornada de clases a estudiantes de primer año de Educación General Básica (EGB) 
de la Escuela Particular Briston en el año lectivo 2020-2021? 
1.3. Antecedentes 
Diseñando la propuesta se encontraron diferentes investigaciones y documentos que se 






por ello una vez revisados los distintos materiales y resultados obtenidos se presenta a continuación 
los aspectos más sobresalientes relacionados al tema de estudio: 
En la investigación  titulada “La gimnasia cerebral como estrategia para el desarrollo de la 
creatividad en los estudiantes” se plantea como objetivo comprobar el efecto de la Gimnasia 
Cerebral como estrategia para el desarrollo de la creatividad en los estudiantes. (Romero et al., 
2014, p. 80). En donde se trabajó con una investigación experimental aplicada a una muestra de 
22 estudiantes, llegando a concluir que los estudiantes en un pre test tenían un nivel de creatividad 
normal y después de realizar la aplicación de ejercicios de gimnasia cerebral este nivel de 
creatividad pasó de un nivel normal  a un nivel alto de creatividad en todos los niveles de 
creatividad  como expresivo, productivo, inventivo, innovador y emergente. 
 
En esta investigación se evidencia la influencia de la gimnasia cerebral como aporte para 
elevar los niveles de una función cognitiva como lo es la creatividad, hecho que se puede aplicar 
a otras funciones cognitivas como el pensamiento, atención, concentración y memoria. 
 
Se tomó también como referencia la  investigación titulada Programa de Brain Gym en la 
atención de alumnos de tercer grado en una Institución Educativa de Piura – 2019 en donde se 
obtuvo los siguientes resultados: 
 
El nivel de atención después de aplicar el programa de Brain Gym en los estudiantes 
de tercer grado, es de 15.8% el nivel alto y 84.2% el nivel medio, sin ubicarse un nivel 
bajo, lo cual indica que los estudiantes del tercer grado aumentaron sus niveles de 






En Colombia  se investiga sobre los  aportes de la gimnasia cerebral al desarrollo de la 
atención en estudiantes de 2° de grado de primaria, exponiendo lo siguiente:  
Los determinantes externos que inciden en la atención son la potencia del estímulo 
(por ejemplo, un sonido fuerte), el cambio (una alteración en el campo de 
percepción), el tamaño (una imagen imponente), la repetición (un estímulo débil 
que gana fuerza por ser repetido en forma constante), el movimiento (un 
desplazamiento que genera una reacción), el contraste (un estímulo que contrasta 
con el entorno) y la organización estructural de los objetos. (Camelo & Camargo, 
2016, p.24) 
Aquí se determinaron los factores externos que inciden en la atención, estos factores fueron 
los estímulos, cambios en el contraste, tamaño y organización de los objetos. Este estudio tuvo un 
enfoque cualitativo con la finalidad de entender el proceso y observar las transformaciones en los 
estudiantes a través de la aplicación de los ejercicios cerebrales.  
Se plantearon cambios positivos en la Atención brindados por la aplicación de la Gimnasia 
Cerebral sobre los niños y niñas de 5 y 6 años, investigación realizada en Ecuador, en la ciudad de 
Ibarra. 
Se determinó que la aplicación constante y permanente de ejercicios de gimnasia cerebral 
los niños/as logran adquirir habilidades de concentración, mostrándose motivados por 
aprender, trabajan en el aula, respetan a la docente, completan las tareas y tienen una 
convivencia más armónica, debido a que el cerebro logra relajarse y trabaja con los dos 






En los años iniciales los niños no precisan de un aprendizaje pasivo (Ruiz, 2016), la 
actividad física y una pedagogía activa contribuyen a un aprendizaje más significativo donde las 
actividades sensoriomotoras contribuyen a que el aprendizaje sea estimulante, significativo y 
dinámico. 
1.4. Objetivos de la Investigación 
 
1.4.1. Objetivo General 
 
Analizar la contribución de la gimnasia cerebral para el fortalecimiento de  los niveles de 
atención escolar en los estudiantes de primer año de Educación General Básica (EGB) de la 
Escuela Particular Briston año lectivo 2020-2021. 
1.4.2. Objetivos específicos 
 
1.  Identificar los niveles de atención de los estudiantes de primer año de Educación General 
Básica (EGB) de la Escuela Particular Briston en la ciudad de Ibarra. 
2. Determinar las estrategias aplicadas por los docentes para el fortalecimiento de los niveles 
de atención en los estudiantes de primer año de la Escuela Particular Briston 
3. Diseñar estrategias para el desarrollo de los niveles de atención en los niños y niñas de 










La presente investigación se centró en el campo Educativo, debido a que la atención es 
un elemento de importancia en el aprendizaje de  los estudiantes con el fin de que lleguen a 
adquirir sus Destrezas con Criterio de Desempeño (DCD), que se encuentran plasmadas en el 
Currículo de Primer Año de Educación Básica o Subnivel de Preparatoria ( Ministerio de 
Educación,2016 ), situación que conlleva a que su experiencia de aprendizaje sea más dinámica 
y no rutinaria, sumando a esto la atención puede llegar a niveles altos gracias a la ejecución de 
ejercicios cerebrales como se ha mostrado en los antecedentes investigativos. 
Fue importante realizar  esta investigación debido a que se evidenció que los niveles 
atencionales de los estudiantes se encontraba en niveles bajos plasmados en la ficha de 
observación de cada uno de ellos  y que los docentes no practicaban estos ejercicios como se 
evidencio en la observación áulica y en el análisis de sus planificaciones curriculares. 
Si se ejecuta y se pone en práctica los ejercicios de gimnasia cerebral se puede llegar  a 
resolver las dificultades de los estudiantes para mantener la atención en las clases como lo 
ocurrido con la población observada, quienes presentaron una falta de interés a las clases como 
consecuencia de que las mismas se tornaron aburridas, los estudiantes permanecían quietos y 
pasaban mucho tiempo sentados sin actividades que impliquen movimiento, también dirigían su 
atención a la presencia de elementos distractores externos e internos y su foco de atención se 
dispersaba rápidamente.  
“La atención es algo que, de alguna manera, nos permite cerrarnos al mundo 






El presente proyecto se justificó debido a que se realizó un plan de ejercicios de gimnasia 
cerebral el cual servirá de guía y apoyo a los docentes que desconocían sobre el tema, además 
que el fin de este programa es mejorar los niveles de atención de los estudiantes. 
El mejorar la atención contribuye a que los estudiantes se encuentren más atentos, 
activos y participativos de tal manera que puedan ejecutar diversas actividades, los ejercicios 
cerebrales logran que el cerebro trabaje sus dos hemisferios de manera sincrónica, de tal modo 
que hay una mayor comunicación entre el cerebro y el cuerpo, la coordinación de los 
movimientos corporales logra una mejoría en los factores antes mencionados, es por eso que se 
presenta este programa para que sea ejecutado en clases, mismo que cuenta de manera detallada 
como ejecutarlos, las variaciones que se puede realizar cada ejercicios dependiendo de las 
necesidades de cada estudiante, los materiales a necesitarse, las precauciones que se debe tener 
al ejecutarlos, es decir, una guía completa de los ejercicios que los niños en edades de cinco y 
seis años puedan realizar, todo esto se realizó de una manera lúdica, debido a que los niños de 
esta edad buscan divertirse y debido a esto se practica con ellos el juego trabajo, en donde 
aprenden, se ejercitan, se liberan del estrés a través del juego.  
El presente plan se llegó a ejecutar con los estudiantes de primer año quienes se 
mostraron prestos y gustosos de ejecutar los ejercicios y a la vez cada uno de los ejercicios se 
fue puliendo con cada dificultad presentada y se mejoró su ejecución plasmándolos es esta 
investigación, para que sean tomados por los docentes que deseen cambiar las actividades y 
metodologías que utilizan para llamar y mejorar la atención de sus estudiantes, haciéndolo de 






Los ejercicios fueron un recurso que no requirieron de una inversión, que no fueron 
complicados y no necesitaron de lugares espaciales para realizarlos, además que pueden ser 
empleados en cualquier momento de las etapas de una experiencia de aprendizaje y pueden ser 
evaluados con el instrumento a convenir por el docente, destacando que los estudiantes los 
consideraron entretenidos y les brindó un momento de distracción, manteniéndolos atentos, 

























2. MARCO REFERENCIAL 
 
El presente capítulo contendrá temas que le permitirán al lector contextualizar la 
investigación y se tratará temas como la atención, y la gimnasia cerebral como estrategia para el 
mejoramiento de la atención de los estudiantes además de los fundamentos legales en los cuáles 
se fundamentó. 
2.1.  Conceptualización de la atención  a través de la historia 
 
Cuando una persona gira su cabeza o dirige su mirada hacia algo o alguien se tiende a 
pensar que está poniendo atención, pero en sí a ¿qué se refiere el término atención? si bien se sabe 
que procede de la mente y que es algo que no se puede ver, la atención se dirige a objetos, hechos 
o temas que despiertan el interés, he ahí la capacidad de seleccionar un estímulo de entre múltiples 
de ellos  que se perciben a nivel sensorial. 
La atención ha sido definida  a lo largo del tiempo y en un inicio se la planteó como un 
principio volutivo, “es en el siglo I a.C. cuando Lucrecio formula la primera propuesta que alude 
explícitamente a una atención dirigida volitivamente.”  (Rosselló  et al., 2007, p. 60). Este principio 
expuso que la atención es  un proceso  que proviene de la mente, el alma o espíritu siendo este 
libre, consciente y racional, es decir, un proceso dependiente de la voluntad. A partir del siglo VI 
se toma a la atención dentro de los fenómenos de la conciencia como un agente unificador de los 







Evolucionando en su concepto se   presenta el vínculo entre claridad y cognición  citando 
a la atención como una claridad cognitiva Wolf (1738). Es decir, que se planteó que el aprendizaje 
se debía a la presencia de ideas claras y concisas, proceso que se llevaba a cabo cuando el sujeto 
estaba poniendo atención, denotando que ésta era el inicio de la claridad cognitiva. “En la primera 
mitad del siglo XX, la noción fenoménica de claridad desaparece, siendo sustituida por la de 
precisión en el juicio perceptivo, más objetiva y cuantificable”.  (Rosselló et al., 2007). Es así que 
los términos claridad y cognición se separan y no caben dentro de un mismo concepto debido a 
que se planteó que la claridad no se debía a la atención sino que era una característica  de las 
sensaciones y que la intensidad dependía de la atención, pero igual al primer concepto estas ideas 
se fueron disociando. 
 
Posterior a esto se toma a la atención como un proceso de selección, como  lo planteó 
Cherry (1953) en la atención auditiva con el efecto cocktail party, en donde se dice que a pesar de 
los distractores auditivos o  del ruido que pueda haber en un determinado lugar,  la persona enfoca 
su  atención  auditiva en algo que le interesa, como por ejemplo, una conversación  dentro de una 
discoteca, en donde puede distinguir la voz de la persona con la que se encuentra hablando del 
resto de personas que se encuentran en el mismo lugar,  claro que este tipo de atención se dio de 
mejor manera en aquellos que tenían escucha dicótica y es así como se lo planteó en el 
experimento. Como se puede observar este proceso de selección lo realizamos de manera cotidiana 
en el salón de clases cuando un alumno conversa con otro, en un partido de fútbol u otro deporte 
a pesar del ruido externo que puede  haber la atención está enfocada en ver los acontecimientos 
del partido y así poder tener una reacción inmediata, tenemos el ejemplo del experimento que a 






persona la atención  va a estar centrada en ella, en su voz, en su imagen, en sus gestos sin importar 
los estímulos visuales o auditivos que se presenten. Después de esta investigación se presentan los 
modelos de filtro establecidos por   Broadbent(1958), Treisman y Geffen (1967) y Deutsch y 
Deutsch (1963).  
 
Broadbent (1958) en su obra titulada Perception and Communcation  propone su modelo 
de filtro rígido, estableciendo que la atención filtra la información antes de que tenga un 
significado, con el fin de no saturarse de ella dejando pasar unos inputs y bloqueando al resto, he 
ahí la analogía de la teoría con un cuello de botella.  Este modelo implanta que los estímulos que 
no son recibidos se eliminan o bloquean de manera permanente con el fin de poder dar prioridad 
y procesar la información procedente del estímulo seleccionado, debido al interés que generó en 
el sujeto. Teoría que en la actualidad se sabe que no es cierta debido a que los estímulos no son 
eliminados, permanecen y serán evocados cuando el estímulo que fue seleccionado es descartado, 
es así que la atención se centrará en estímulos por así decirlo fueron secundarios pero que después 
pasarán a ser el estímulo principal y serán procesados por el sujeto tal y como lo establecieron 
Treisman y Geffen (1967),  en su modelo de filtro atenuado que es una revisión del modelo de 
Broadbent.  
 
En este modelo de Treisman y Geffen (1967) la información se procesaría en dos fases, la 
primera, antes de pasar el filtro, en la cual se hace la extracción de rasgos (intensidad, tonalidad) 
y la segunda, después del filtro, en la cual se produce la clasificación semántica del estímulo. 






estos estímulos se atenúan y no se pierden por completo y que cuando la información es 
significativa esta pasa el filtro y se procesa. 
 
Deutsch y Deutsch (1963) propusieron que los estímulos receptados sensorialmente  se 
almacenaban en una memoria sensorial, los cuales de manera paralela eran procesados  y 
analizados, paso siguiente se   extraían sus características, se evaluaban y pasan por el filtro es así 
que el  estímulo más relevante pasaba al proceso de atención  y era receptado por el sujeto 
siguiendo el mismo proceso de Deutsch y Deutsch pero (Norman,1968 como se citó en Carboni & 
Barg, 2016) establece una variación en donde el estímulo se coteja con información almacenada 
en la memoria del sujeto y dependiendo  de la representación de este, pasará por el filtro, es decir, 
será seleccionada. Es por eso que aunque la persona no se acuerde de una determinada información 
lo hará evocando la memoria sensorial que puede estar relacionada con un aroma, un sonido, una 
sensación, una textura, se mezclará con la nueva información y así la significancia para el sujeto 
será mayor y será seleccionado para ser procesado. 
 
Leibniz (2018) establece el término apercepción estableciendo que el sujeto no solo percibe 
los estímulos, sino que lleva la apercepción a un nivel de conciencia más alto, dinámico y profundo 
relacionando los estímulos nuevos con experiencias pasadas, transformándolas así en más 
significativas, concepto que después es usado por Wunt, Kant y Murray. A partir de ahí, el 
concepto de apercepción sigue dos rutas divergentes. “La primera, debida a Münsterberg, se basa 
en la existencia de una voluntad extraconsciente e incognoscible. La segunda, avalada por Stout, 
afirma que las ideas apercibientes se hallan agrupadas, comprendiendo las disposiciones dejadas 







James uno de los exponentes más valiosos dentro del estudio de la atención expuso: “Todo 
el mundo sabe lo que es la atención. Es la toma de posesión por la mente, de un modo claro y 
vívido, de uno entre varios objetos o cadenas de pensamiento simultáneamente posibles” (James, 
1890, p. 917). Quien en contraposición de escritores de la Escuela Empirista Inglesa como Locke, 
Hume, Hartley, The Mills y Spencer minimizaban a la atención exponiendo que las facultades de 
la mente solo se dan por la experiencia a lo que James refuta, que si bien la atención no crea la 
realidad sin ella no se daría la experiencia.  
Tomando en cuenta los enunciados a lo largo del tiempo se conceptualiza que el eje de la 
atención es la recepción y selección de estímulos, después de receptarlos la atención tiene una 
función principal que es  la de seleccionar  y enfocarse en un determinado estímulo excluyendo a 
otros y  activa nuestros receptores para procesar la información, convirtiéndose en un mecanismo 
de selección activa (Ruiz, 2013). Es decir que el cerebro detecta y selecciona uno de los tantos 
estímulos que recibe de su entorno, esto se debe a que existe una co-relación entre las redes 
neuronales y la atención. (Camargo & Camelo, 2016). 
El cerebro realiza diversas tareas dentro de las cuales la atención es una de las actividades 
básicas que sirve como puente  para el desarrollo de otras actividades cognitivas como la 
concentración, percepción, memoria y pensamiento, actividades que en un salón de clases son 
primordiales para el proceso de aprendizaje, además, que si todos los mecanismos implicados en 
el proceso de la atención trabajan correctamente permitirán también a las personas tener una 
adecuada interacción social pero si estos mecanismos de concentración no funcionan 






2.2. Caracterización de la Atención  
 
2.2.1.  Selectividad: “Debemos minimizar toda información innecesaria o 
momentáneamente irrelevante; es decir, necesitamos seleccionar la información más 
importante para el contexto, situación o momento.”(Téllez et al., 2002, p.48). Para 
poder comprender  esta característica atencional se detallan los siguientes pasos, 
primero que se selecciona la información importante y esta destaca por cierta 
característica o particularidad que es receptada de manera sensorial y los demás 
estímulos no se eliminan solo se atenúan y bloquen de manera temporal esto en caso 
de que si el primer estímulo seleccionado ya no fuere tan importante entonces los 
estímulos que fueron inhibidos parcialmente pasarían a ser el estímulo principal.  
Es decir, que el individuo selecciona aquel estímulo más significante  para él, y que la 
información puede ser cotejada con su memoria sensorial  para tener una mayor relevancia a todo 
este proceso se llama selectividad. Si se desea que un niño aprenda por ejemplo los colores lo ideal 
sería llevar algo que llame su atención y para que sea algo más significante para él puede ser un 
objeto parecido a su juguete favorito o que este tenga su aroma preferido para que así bloquee los 
distractores que pudieren estar en el aula ya que al mezclar sus preferencias y sensaciones se 
logrará que  seleccione el estímulo que se le está presentando. Cuando el niño está leyendo su 
historia favorita el bloqueará cualquier distracción para continuar y terminar de leerla llevando a 
cabo el proceso de selectividad, por eso es importante presentar a los niños elementos que llamen 






2.2.2. Volumen: “En un principio, muchas actividades demandan una gran cantidad de 
atención; sin embargo, se van automatizando de forma gradual y esta condensación 
permite la realización simultánea de varias actividades” (Téllez et al., 2002, p. 49). 
Esto quiere decir, que los individuos son capaces de realizar varias actividades a la 
vez y que al principio se presenten errores en este proceso debido a la cantidad de 
información a  la que se está expuesto y además que la demanda de cantidad de 
atención es mayor pero que con la experiencia y el contacto diario, este proceso se va 
regulando y disminuye la demanda de atención para la realización de determinadas 
tareas. Esto se debe a que los procesos o actividades que realiza el sujeto  ya son 
conocidos y que ya sabe cómo realizarlos, porque no es lo mismo realizar un mismo 
proceso la primera vez a que  realizarlos por vigésima vez, es por eso que se establece 
que la atención disminuye debido a que la persona ya tiene experiencia en los procesos 
que realiza. 
2.2.3. Ciclicidad: La atención también se somete a un punto de cúspide en actividad y a 
uno de descanso o relajación, es ahí cuando los niveles de atención varían y cuando 
un sujeto realiza de manera diaria ciertas actividades desarrolla un patrón rítmico.  
(Téllez et al., 2002). Los niños aprenden con el juego y éste también tiene un proceso  
en donde el niño llegará a lo más álgido de atención para poder aprender el juego y 
aprender de los errores que tal vez pueda cometer, después de esto la atención se 
atenuará y al final su intensidad habrá bajado a sus niveles más bajos debido a que el 
juego termina y la energía de los niños desciende.  
2.2.4. Dirección:” la atención puede orientarse hacia uno u otro contenido, ya sea en 






la atención generalmente se debe a que se concluyó una actividad o se desea realizar 
otra, es decir que es voluntaria, pero si se  presenta un estímulo  intenso o repentino 
la persona cambiará la dirección de su atención a lo que se le llama distracción. La 
atención puede variar de un estímulo a otro,  un niño puede encontrarse realizando 
una actividad, pero al receptar un estímulo de su interés va desviar la mirada o se va 
acercar para observar o podría  detectar un olor agradable, también podría centrar su 
atención auditiva en música de su preferencia y ponerse a cantar, es así que la 
dirección del estímulo varía de manera voluntaria o involuntaria. 
2.2.5. Intensidad: también denominada “grado de concentración”, esta pasa por niveles, 
iniciando desde el nivel más bajo que es el desinterés, al mayor grado que es una 
profunda concentración, esto dependerá del grado de significancia o relevancia  de la 
información (Téllez et al., 2002). Es por este motivo que con los niños se trabaja el 
elemento integrador que pueden ser cuentos, canciones, títeres entre otros, debido a 
que con este se capta la atención y puede hacer que el niño llegue a concentrarse en 
lo que se le quiere enseñar, claro  que para que esta se mantenga los elementos tiene 
que ser llamativos, diferentes, algo que les cause interés y una vez que la intensidad 
de la atención sea la adecuada o llegue a su nivel más alto se logrará que los niños 
aprendan y entiendan lo que se les quiere impartir. 
2.2.6. Estabilidad: “La estabilidad de la atención puede observarse en el tiempo que una 
persona permanece atendiendo a una información o actividad” (Téllez et al., 2002, p. 
51) este tiempo varía dependiendo de la edad del sujeto. Es muy necesario que los 
docentes sepan qué tiempo de atención corresponde a cada edad, debido a que las 






atención, debido a que no se puede realizar la misma actividad para un niño de 
preparatoria como para un niño de un subnivel inicial 1, porque como acto 
consecuente los más pequeños se van a cansar  pronto y su foco de atención 
disminuirá; las planificaciones curriculares se realizan en función del tiempo de 
atención, destrezas y desarrollo de cada niño dependiendo de la edad, porque así se 
logrará una jornada de clases productiva ya que el aprendizaje del niño será 
significativo, debido a que estuvo atento y concentrado a la clase. 
2.3. ¿Cómo se desarrolla la atención? 
 
Ontogenia es la palabra clave para responder esta pregunta debido a que la atención 
involuntaria se desarrolla en las primeras etapas de vida, esta atención se da cuando el sujeto dirige 
su atención a algo sin que él lo quiera, es así que inicia con la recepción de estímulos externos que 
pueden ser ruidos, aromas, imágenes entre otros  activando la atención y probando una respuesta 
de reflejos.  
Luria (1986) establece que durante el primer año de vida, el reflejo de orientación adquiere 
formas diferentes ante la aparición de un estímulo nuevo. Es en el segundo año de vida cuando la 
atención del niño se hace más selectiva. Es decir que la atención en su forma más a priori inicia 
siendo involuntaria en los primeros años de vida y que ésta con el pasar del tiempo y la guía de los 
adultos pasará a ser una atención voluntaria y guiada por estímulos de interés para el individuo.  
2.3.1. Tipos de atención  
 
Existen diferentes clasificaciones de los tipos de atención  cada una basada en distintos 






de atención de Sohlberg y Mateer (1987) es jerárquico debido a que cada componente es más 
complejo que el anterior, su modelo se basó en la observación de pacientes con daño cerebral 
dividiendo a la atención en los siguientes componentes: 
Empezando desde el nivel más básico de la atención  se encuentra el AROUSAL que  lo 
definen como la capacidad para estar despierto y mantener la alerta, implicando la capacidad para 
seguir estímulos u órdenes (Sohlberg & Mateer, 1987). Por consiguiente se toma al arousal como 
un estado general de alerta para activar al organismo en respuesta a estímulos relevantes, 
situaciones de peligro o para seguir órdenes, dependiendo del estímulo este estado puede 
sobreactivarse o infractivarse, para lo cual se ha tomado también como referencia el significado 
de arousal en el diccionario médico que lo define como:  
Nivel de activación cerebral. Implica tanto el ritmo de los procesos cerebrales como el 
nivel general de atención frente a los estímulos del medio y está regulado por el sistema de 
activación reticular. Puede variar desde un nivel de sobreactivación, como en el caso de 
emociones intensas o de estados de alerta, hasta un nivel atencional óptimo para la acción 
intencional, o hasta niveles de infractivación, como en el caso de estados de relajación o 
de sueño. (Clínica Universidad de Navarra, 2021) 
Como se puede observar este tipo de atención se encuentra en su más bajo nivel en la etapa 
de sueño, pero en sí no desaparece inclusive si el individuo se encuentra durmiendo, es decir, que 
el organismo siempre se encuentra en un cierto nivel atencional.  
Si después de estar en un estado de alerta  la mente se centra en realizar una actividad, se 
fija en un estímulo relevante en específico esta atención se llama FOCALIZADA. Según Sohlberg 






auditivo  o táctil. No se valora el tiempo de fijación al estímulo. En esta atención el individuo 
centra su atención en una determinada actividad o elemento en concreto requiere un nivel de alerta 
activo y hace que la persona se resista a la fatiga y a los elementos distractores. Esta atención es 
fundamental para las actividades del día, en el caso de la educación, permite a los estudiantes 
decidir sobre en qué van a centrar su atención, neutralizando otros estímulos que pudieran estar 
recibiendo en ese momento tal y como lo establece  Rodríguez (2018),”Se trata de una habilidad 
fundamental para todo tipo de tareas: sin ella, cualquier estímulo externo o interno podría apartar 
nuestra concentración de lo que quiera que estuviésemos haciendo” (párr.1) 
Entre los factores que pueden influir en esta atención están los personales o individuales 
que dependen de las emociones del individuo , la motivación, la energía y hasta su personalidad; 
por ejemplo si  se tiene  a un niño enfermo, o si se encuentra triste o de mal humor porque algo le 
sucedió, el niño no va a poner atención a nada, debido a que sus emociones o su estado físico no 
se encuentran en las condiciones adecuadas interfiriendo así en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, otro factor influyente es el entorno debido a que mientras más distractores existan se 
dificultará más focalizar la atención, si se habla de distractores en el ambiente, el mismo salón de 
clases podría ser uno, si este se encuentra saturado de imágenes, colores, figuras entre otros, los 
niños no se van a focalizar en la clase debido a que se encontrarán distraídos por tantos elementos 
que se encuentran en su medio de aprendizaje. 
 Otro elemento podría ser el ruido de la escuela, si los niños más grandes se encuentran en 
la hora de su receso o un curso está tomando la clase de educación física realizando mucho ruido 
todo esto mientras lo pequeños están recibiendo clases, lo más probable es que no se van a 
concentrar ni van a poner atención a la maestra, porque el ruido sería un elementos distractor del 






y aburrido será difícil mantener la atención, pero será más fácil detectarlo si este es sencillo, 
novedoso y llamativo, estas características no aplican solo a los niños, las personas adultas también 
dirigen su atención si ven algo diferente, en un desfile por ejemplo no solo los niños prestan 
atención, los padres y demás adultos también lo hacen,  porque se ven muchas cosas novedosas o 
personajes divertidos, es ahí en donde radica la importancia de utilizar elementos novedosos en el 
aula, no sólo utilizar el colorear y pintar que no son malos pero son técnicas ya muy conocidas por 
los niños, no es lo mismo que la profesora dé una clase de los animales con el uniforme de la 
institución y sólo presentando imágenes, a que realice un concurso de disfraces de animales 
imitando su sonido, definitivamente si se usan estrategias así, se logrará la atención y comprensión 
de los niños al tema de clase. 
Si bien es cierto hay determinadas tareas o actividades que no requieren  una gran cantidad 
de atención y concentración mientras se las realiza, como caminar, escuchar una canción favorita, 
hablar por teléfono, chupar una paleta, existen otras actividades que requieren de mayor atención 
por un tiempo más prolongado como ver una película, dar una entrevista, conducir, leer, resolver 
problemas matemáticos  o los doctores en las largas cirugías, en donde la capacidad de atención 
tiene que mantenerse por tiempos extendidos, esta atención es llamada SOSTENIDA; que es la 
habilidad para mantener una respuesta de comportamiento constante durante una actividad 
continua o repetitiva (Sohlberg & Mateer, 1987).  
Este tipo de atención se relaciona con dos componentes que son la vigilancia y la 
concentración. Sostenido también por  Steinmayr et al. (2010) en donde establece que la atención 
sostenida consiste en que el individuo mantiene su capacidad de vigilancia al realizar una actividad 






efectos de la atención sostenida en entornos de aprendizaje han demostrado que la atención 
sostenida tiene un efecto directo sobre el rendimiento académico. 
Es difícil para los estudiantes mantener la atención  y esto se debe a que desde edades 
tempranas no la practicaron y cuando se encuentran en niveles superiores como colegio, 
bachillerato o incluso universidad se les complica tanto  continuar con la atención en clases y se 
cansan con facilidad, especialmente en materias que requieren mucha atención y concentración, 
pero si desde  pequeños se trabaja para que los niños puedan mantener su atención no presentarán 
dificultades académicas, esta atención se ve afectada por diferentes patologías o alteraciones que 
se verán más adelante.  
Cuando las personas perciben una variedad de estímulos deben llevar a cabo un proceso de 
selección con el fin de evitar una sobrecarga de información, proceso llevado a cabo gracias a la 
atención SELECTIVA. La atención selectiva es la capacidad para seleccionar, de entre varias 
posibles, la información relevante a procesar o el esquema de acción apropiado, inhibiendo la 
atención a unos estímulos mientras se atiende a otros. (Sohlberg & Mateer, 1987). Esto requiere 
que la persona seleccione cierto estímulo o evento que destaque para ella, debido a ciertas 
características del mismo, para ello la persona centra todos sus recursos de manera específica a los 
aspectos del ambiente que llegan de manera sensorial externa o internamente  y finalmente cuál va 
ser su respuesta para procesar la información ignorando los demás estímulos.  
¿Pero cuán importante es este tipo de atención en la vida educativa? ¿Aprendemos desde 
pequeños el saber qué es lo verdaderamente importante? Esta atención debería ser de vital 
importancia aprenderla desde la primera infancia, enseñar a los niños a distinguir y seleccionar 






decisiones sobre eventos significativos y no pierdan tiempo ni energía en situaciones que tal vez 
no les traigan ningún tipo de beneficio, la educación emocional juega un papel trascendental ya 
que no solo se educa para el conocimiento sino para la vida, el enseñar a seleccionar que emoción 
debe escoger  un niño por ejemplo al ver que se cometa un acto no tan bueno, como que un 
compañero pegue a su mejor amigo ¿qué debe hacer? ¿Recurrir a la violencia también o buscar el 
diálogo o ayuda de un adulto?, ¿El faltar  a clases o se quedarse jugando? , son un sin número de 
ejemplos  que se pueden citar, es por eso la importancia de enseñar  que es lo que verdaderamente 
merece su atención y además que su respuesta sea la más acorde a la situación que se le presente, 
no sólo en el salón de clases sino en su vida diaria, así se logrará formar estudiantes con procesos 
de selección  que los direccionen  a tomar decisiones adecuadas y que así logren una vida plena 
académica y emocionalmente. 
 
Para Sohlberg y Mateer (1987) la atención ALTERNANTE, es la capacidad que permite 
cambiar el foco de atención entre tareas que implica requerimientos cognitivos diferentes, 
controlando qué información es procesada en cada momento. Adicionando a este concepto se 
presenta el término flexibilidad cognitiva asociada a este tipo de Papazian et al. (2006) proponen 
que la flexibilidad cognitiva es un proceso mental dependiente de la edad, de capacidad limitada 
para prever o anticipar el resultado de la respuesta a fin de solucionar el problema; imponiendo 
demandas extras a los procesos de inhibición y a la memoria de trabajo. Del mismo modo  
Cartwright (2002) estable que la flexibilidad cognitiva considera múltiples aspectos de los 
estímulos recibidos simultáneamente desarrollándose en los años de educación primaria y se puede 






Es decir que  la flexibilidad cognitiva es  un proceso y un requerimiento importante para 
que se pueda dar la alternancia entre estímulos y responder a las demandas  de cada uno, en donde 
se posee un modo de adaptación rápido a los cambios del medio, evitando así la rigidez mental 
debido a que en el cerebro se producen cambios neuroanatómicos y neuroquímicos. 
Una actividad sencilla en los niños como clasificar objetos o juguetes dependiendo de sus 
características contribuyen a la plasticidad cognitiva, desarrollo de habilidades que se encuentran 
en  ciertas destrezas existentes en el Currículo de Educación Inicial en el ámbito Relaciones Lógico 
Matemático como: “Clasificar objetos con uno o dos atributos: tamaño, color o forma” (Ministerio 
de Educación, 2014, p. 36) en edades de 3 a 5 años respectivamente y para edades de 6 años  se 
refleja la destreza en el  Currículo de Educación General Básica Preparatoria como: “M.1.4.6: 
Agrupar colecciones de objetos del entorno según sus características físicas color, tamaño, 
longitud”.(Ministerio de Educación, 2016, p. 67) 
Es decir que al solicitar al niño que clasifique piezas por su color y que a su vez las inserte 
o encaje en un determinado lugar no es una actividad sencilla, sino una acción en donde el niño 
fortalece su flexibilidad cognitiva en conjunto con su atención alternante, enseñándole a tener más 
paciencia, a ser más analítico, a buscar soluciones, todo esto adaptándose a los cambios que se 
puedan presentar en su “juego”. Esto le permitirá convertirse en un adulto que encuentre varias 
posibles soluciones, a los diversos problemas que se le pueden suscitar tanto en su vida laboral, en 
su vida personal y dentro de la sociedad, tolerando así  los cambios que se le presenten y teniendo 
un actuar correcto en cada situación dada, debido a que tendrá una fluidez de pensamiento y 






En el último nivel jerárquico y la atención que permite llevar a cabo la multitarea es la 
atención DIVIDIDA la cual es la capacidad para atender a dos cosas al mismo tiempo. Es la 
capacidad de realizar la selección de más de una información a la vez o de más de un proceso o 
esquema de acción simultáneamente. (Sohlberg & Mateer, 1987) 
 
Tomando las reseñas sobre estudios de este tipo de atención tenemos la de  Posner y Boies 
(1971) que tras su experimento  llegaron a la conclusión que la persona mientras realice una tarea 
visual en modo sencillo la atención queda libre para atender y responder  a un estímulo auditivo 
(apretando un botón al escuchar determinado sonido) pero si la tarea visual se torna compleja la 
atención o respuesta a los dos estímulos (visual o auditivo) disminuye, es decir que hay una 
limitación atencional para emitir dos respuestas similares a estímulos diferentes. Por otra parte se  
encuentra McLeod (1977, 1978) quien en su experimento hizo una variante al modo de respuesta 
de Posner y Boies (1971) al estímulo auditivo (diciendo una palabra) llegando a una conclusión  
diferente, de que no existe una limitación de los recursos de la atención al realizar tareas de 
comparación visual y responder a un estímulo auditivo siempre y cuando no se produzca 
interferencia entre las tareas o respuestas. El modelo de Kahneman (1997) propone que la atención 
es limitada y su distribución obedece a la tarea asignada y que la capacidad atencional depende de 
la motivación y activación o arousal.  
 
Se puede llegar a la conclusión de que las personas pueden realizar distintas actividades a 
la vez y que la atención y respuestas a los diversos estímulos recibidos de manera simultánea,  
depende de las  características de los mismos  para que los niveles atencionales disminuyan o no. 






realizar diversas actividades, por ejemplo, en el trabajo al realizar un informe mientras se atiende 
el teléfono, escuchar música mientras se estudia, se debe ejercitar esta atención desde edades 
tempranas para que en la vida adulta no se dificulte tanto su práctica, un niño puede escuchar las 
instrucciones de la maestra mientras colorea una imagen entendiéndolas perfectamente, escuchar 
una canción, bailar y seguir el ritmo es una muy buena práctica de la atención dividida, el realizar 
movimientos con las manos mientras sigue a la maestra o mira imágenes y que a la vez se encuentre 
escuchando su canción preferida, son maneras de entrenar la atención dividida. 
 
Como se ha podido observar los tipos de atención estudiados van aumentando su 
complejidad y trabajan de manera gradual, así se empezó por el arousal siendo un sistema de alerta 
para luego pasar a la atención focalizada que neutraliza otros estímulos, después se vio  la atención 
selectiva que es la que elige un estímulo debido a su caracterización y grado de relevancia para la 
persona, a continuación la atención alternante que es la facultad de cambio del foco atencional de 
un estímulo a otro fortaleciendo la flexibilidad cognitiva  y para finalizar la atención dividida que 
es la capacidad de respuesta simultánea a diversos estímulos. 
2.4. Funcionamiento de la Atención- Sistemas Atencionales 
El sistema atencional se basa en tres grandes redes neuronales (Petersen & Posner, 2012; 
Posner & Petersen, 1990) que son  la alerta, la orientación y el control ejecutivo, en las cuales 
determinadas áreas se encargan de ser las fuentes de origen de la atención y que además  existen 
otras áreas en donde los procesos atencionales actúan de manera particular. 
El Sistema Reticular o  de Alerta, depende de la corteza cerebral derecha en los lóbulos 
frontales y  en áreas parietales y se encarga de poner al individuo de manera consiente en un estado 






necesariamente termina en precisión al realizar una respuesta al mismo, este estado varía en 
dependencia de las actividades diarias, es decir, que el estado de alerta difiere y no es el mismo al 
despertarse como al acostarse (Posner & Petersen, 1990) 
Sistema Atencional Posterior u  Orientación (S.A.P), se localiza en el córtex parietal 
posterior, los núcleos pulvinar y reticular del tálamo y los colículos superiores, el principal 
neurotransmisor de la red es la acetilcolina, este sistema permite focalizar la atención de manera 
selectiva, dependiendo  de las características relevantes de la tarea,  detecta las señales espaciales, 
orienta al individuo al estímulo y genera conciencia de que se ha detectado algo. (G. González, 
2002) 
Sistema atencional anterior (S.A.A) o Control Ejecutivo: se localiza en  la línea media de 
la corteza frontal medial y el cíngulo anterior y como neurotransmisor principal está la dopamina, 
este sistema gestiona el procesamiento de la información de manera reflexiva, flexible y voluntaria, 
detectando conflictos que se pueden presentar en el procesamiento cognitivo mientras se realiza la 
tarea o acción. (G. González, 2002) 
Cuando hay fallas en estos sistemas atencionales como  puede ser  el TDAH, los niños  no 
van a poder sostener su atención a clases por largos periodos de tiempo, les va a costar realizar un 
examen o prueba cuyo tiempo de desarrollo sea extenso(sistema reticular), no van a poder 
seleccionar estímulos y se va a generar la distractibilidad por lo que se les dificultará aislar 
estímulos distractores(S.A.P) , no podrán  mantener la atención y las tareas que ejecuten no van a 
ser realizadas de manera consiente, es decir ,no van a entender que es lo que están haciendo 






académicas para conocer cuáles son sus características y así aplicar estrategias diferentes para su 
aprendizaje. 
2.5. Caracterización de los niños de 5 a 6 años 
 
En tiempos pasados los niños acudían a centros en donde solo se encargaban de cuidarlos, 
debido a que sus padres trabajan y no tenían tiempo para poder pasar con ellos es  cuando los 
dejaban en estos centros, pero en la actualidad el rol de estas instituciones ha cambiado centrándose 
más en promover el desarrollo integral del niño. A partir de los tres años de edad los niños 
empiezan su Educación Inicial, conformada en dos subniveles uno y dos con edades de 2 a 3 años 
y 3 a 4 años respectivamente, educación que no es obligatoria pero si necesaria, es a partir de los 
5 años que los niños empiezan la escolaridad obligatoria dentro del sistema educativo,  al cursar 
el Primer Año de Educación General Básica o también conocida como Preparatoria. ¿Pero cuáles 
son las características, habilidades y  destrezas que los niños que los niños deben tener al ingresar 
a este nivel?   
 
Piaget (1991) establece  la teoría del Desarrollo Cognitivo planteando que existe un cambio 
o una reestructuración de las capacidades cognitivas de una manera constante, desarrollo que se 
manifiesta en cuatro etapas: sensorio motora, pre operacional, operaciones concretas y operaciones 
formales. Nuestro grupo de estudio recae en la segunda etapa de esta teoría que es la pre-
operacional comprendida entre los 2 y 7 años de edad en donde a los niños todavía se les dificulta 
aceptar el pensamiento de los demás, es decir, que el egocentrismo aunque de manera parcial está 
todavía presente, la función simbólica se encuentra desarrollada, comprende que las cosas son 






creatividad e imaginación se encuentran en su punto más álgido motivo por el cual hay que 
fomentarla. Perfecciona su lenguaje cada vez más usando preposiciones, conjunciones y artículos 
es por lo que tratan cada vez de imitar el lenguaje de una persona adulta.  
Piaget creía que en esta etapa los niños no entendían el concepto  de los números pero 
estudios recientes demuestran que no es así como lo establece En el estudio de Pérez (2006) “Los 
preescolares comienzan a comprender algunos conceptos básicos de los números, pero conviene 
recordar que cometerán muchísimos errores de conteo” (p.202) es decir, que los niños saben que 
pueden contar elementos y que deben hacerlo en un determinado orden, pero lo que se recalca es 
que ese conteo no va a ser perfecto y que lo harán con ciertas equivocaciones, omitirán números o 
hasta ciertos elementos para contar, pero es así que tienen un esbozo del pensamiento lógico que 
lo perfeccionarán en la siguiente etapa de las operaciones concretas. 
 
Con respecto a la lateralidad según Cañizares y Carbonero (2016) establecen que los niños  
se encuentran en la segunda etapa llamada “fijación” en donde los niños son conscientes  de sus 
extremidades de lado izquierdo y derecho y que cada uno de ellos se encuentran al lado contrario 
de su cuerpo y que también localizan y nombran la izquierda y derecha en un objeto o compañero. 
(García, 2013) 
 
En cuanto a su motricidad los niños a los 5 años  con su motricidad gruesa con capaces de 
caminar ligeramente de puntillas y por una línea estrecha, trepa, baja por el tobogán, se columpia, 
excava en la tierra y realiza diversas «acrobacias». Da brincos alternando los pies y sacando las 
rodillas, salta dos o tres metros hacia delante a la pata coja con un solo pie. Puede permanecer con 






pie sobre el elegido con los brazos cruzados, se mueve al ritmo de la música, aprieta fuerte con 
cualquiera de las dos manos, sabe doblarse por la cintura y tocarse los dedos de los pies sin doblar 
las rodillas. 
 
En su motricidad fina agarran objetos diminutos y los vuelven a colocar en su sitio. 
Construyen elaborados modelos una vez que los han visto hacer, alcanzan buen control al escribir 
y al dibujar con lápices y pinceles Escriben unas pocas letras espontáneamente y  dibujan un ser 
humano reconocible, una casa con puerta, ventanas, techo y chimenea y otros dibujos por iniciativa 
propia. Colorean con esmero, sin salirse de los bordes. Cuenta los dedos de una mano con el dedo 
índice u otro cualquiera, conocen cuatro colores primarios o más y combina diez o doce colores. 
(Sheridan, 2019, pp. 76–77) 
 
Tratando una de las variables del tema investigativo se toma por referencia lo planteado 
por autores como Huttenlocher, 2000; Piaget 1967; Nelson, 2000; Illingworth, (2000), Posada, 
Gómez, Ramírez 1998, citados en la obra de (Hernández, 2006) “  Es  importante  que  los  padres 
tengan  presente  que  en  esta  etapa  los periodos de atención no son mayores de 15 a 20 minutos” 
(p.71), este es un punto muy importante ya que en base al tiempo y la edad  se debe  planificar y 
realizar  cualquier tipo de actividad con los niños, debido a que si las actividades son muy extensas  
su foco de atención decaerá y no se logrará el objetivo de aprendizaje, este punto también ha sido 
tomado en cuenta para la realización de la ficha de observación de la presente investigación y para 







García (2013) formula que la atención se desarrolla progresivamente así en la atención 
focalizada el grado de  observación es cada vez mayor en donde los niños hacen referencias a los 
detalles de un dibujo u objeto. En la atención selectiva pueden encontrar un objeto entre semejantes  
dentro de un conjunto más amplio y aprenden a inhibir aspectos del entorno no relevantes y en la 
atención sostenida describe el tiempo de atención ya descrito en párrafos anteriores: 
 
El progresivo desarrollo de la atención sostenida le permite estar atento a una actividad 
aproximadamente 9 minutos sin que el adulto le supervise a los tres años, en torno a los 13 
minutos a los cuatro años y aproximadamente 15 minutos en torno a los cinco años. (p.73) 
 
La atención es un factor fundamental de los niños y sobre todo en la etapa prescolar, debido 
a que se enfrentará a un mundo social más amplio  y además porque se expondrán a muchas 
experiencias vividas para continuar con su desarrollo cognitivo para lo cual deben desarrollar 
estrategias atencionales con el fin de evitar la distracción no relevantes que se presentarán de 
manera interna o externa. Hay que tomar en cuenta que la atención se desarrolla de forma gradual 
y que hay que distinguir que si la atención no es la esperada se debe tomar en cuenta su nivel de 
maduración  o ver si en realidad se presenta algún trastorno atencional.  
2.6.  Disfunción Atencional  
 
Como se ha visto la atención depende de diversos factores internos como el estado físico 
(enfermedades, alimentación, problemas auditivos, visuales entre otros), las características  del 
individuo (emociones, personalidad) y factores externos como el ambiente (elementos 
distractores) y las características del estímulo (dificultad de la tarea, relevancia del estímulo). 






intensidad de la atención de un individuo es determinado por su edad, es decir,   que el nivel 
atencional no es el mismo en un niño en su primera infancia que en su segunda infancia, o al de 
un adolescente o un adulto, es decir, que todo dependerá de su desarrollo evolutivo. Batle  y Tomás, 
Barceló y Pascual (2001). Cuando un niño presenta dificultades en su atención es  muy importante 
diferenciar todos estos factores al momento de implantar la idea de que exista una disfunción 
atencional y establecerla a través de pruebas específicas para medir la atención  con el propósito 
de llegar a un diagnóstico claro y preciso con el fin de que la comunidad educativa realice todas 
las acciones pertinentes para el  bienestar académico y emocional del niño o de la niña. 
Dentro de la desatención la presencia más notable es el Trastorno por Déficit de Atención 
e Hiperactividad (TDAH), que es uno de los trastornos más presentes en la niñez y sobre todo en 
los varones que se prolonga hasta la vida adulta como síntomas característicos se presentan 
dificultad para prestar atención y concentrarse,  actividad excesiva (hiperactividad), poco control 
sobre la conducta.  
Existen dos sistemas de clasificación de los trastornos mentales dentro de los cuáles se 
emite el diagnóstico del TDAH en el CIE-10 y el DMS5 el primero se refiere a la décima revisión 
realizada por la Organización Panamericana de la Salud (1995 )  sobre la Clasificación 
Internacional de las Enfermedades y Trastornos relacionados con la Salud Mental  y el segundo a 
la American Psychiatric Association (2014) con su Manual titulado Diagnóstico y Estadístico de 
los Trastornos Mentales , quinta edición  (DSM-5).  
Para el presente proyecto ha tomado el  sistema DSM-5 para explicar ciertos puntos del 
TDAH. La quinta edición de este manual a diferencia de la cuarta edición DSM-IV, incluye al 






son : presentación predominante por de déficit de atención, donde la desatención prevalece pero 
no la hiperactividad, presentación por predominio de la hiperactividad e impulsividad, es el caso 
contrario al primero y una presentación combinada , en donde hay déficit de atención, 
hiperactividad e impulsividad; la intensidad de este trastorno puede ser leve si hay pocos síntomas 
en donde su interacción social y ocupacional tiene pocos impedimentos, moderada  si los síntomas 
están entre leves y graves y severo si la cantidad de síntomas exceden de lo normal, incluso para 
hacer un diagnóstico, además que  su interacción social y ocupacional se ven notablemente 
afectadas. 
Dentro de los síntomas del TDAH  establecidos en el DMS-5 basados en observaciones 
clínicas, se encuentran dos criterios que son:  
2.6.1 Inatención: El individuo presenta seis o más síntomas que se han mantenido durante 
al menos 6 meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta 
directamente las actividades sociales y académicas/laborales. NOTA: Los síntomas no son sólo 
una manifestación del comportamiento de oposición, desafío, hostilidad o fracaso para comprender 
las tareas o instrucciones. Para adolescentes mayores y adultos (a partir de 17 años de edad), se 
requiere un mínimo de 5 síntomas. (American Psychiatric Association, 2014) 
La persona no presta atención a los detalles, comete errores en tareas académicas o 
laborales, se le dificultad el mantener la atención en el tiempo requerido, hay que repetir las 
instrucciones por que parecen no escuchar. Tiene dificultad para ejecutar tareas, evita realizar 
actividades que requieran atención prolongada. Se distrae con facilidad, pierde cosas, y olvida 
actividades rutinarias, no concluye tareas y su aspecto físico en general es descuidado.  Esta falta 






mejorar sea poco. Si tomamos en cuenta todos estos síntomas de la inatención se puede dar cuenta  
cuán difícil es para un niño con TDAH el terminar una tarea escolar y sobre todo si esta es extensa, 
el por qué los niños cambian constantemente de actividad y evitan ciertos temas  de clase porque 
requieren un mayor esfuerzo atencional, si realizan una tarea incorrectamente es porque a ellos les 
cuesta mucho  entender las instrucciones del docente para determinadas actividades. 
2.6.2 Hiperactividad e impulsividad: El individuo presenta seis o más síntomas que se han 
mantenido durante al menos 6 meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y 
que afecta directamente las actividades sociales y académicas/laborales. NOTA: Los síntomas no 
son sólo una manifestación del comportamiento de oposición, desafío, hostilidad o fracaso para 
comprender las tareas o instrucciones. Para adolescentes mayores y adultos (a partir de 17 años de 
edad), se requiere un mínimo de 5 síntomas. (American Psychiatric Association, 2014) 
Como se observa en muchas ocasiones los niños que tiene hiperactividad son mal llamados 
“rebeldes” o “malcriados”, de notando que su comportamiento se debe a la falta de educación, 
crianza y valores, cuando la realidad es otra, estos niños por más que lo deseen no pueden controlar 
su excesiva actividad no es algo que lo hagan a propósito sino que es una condición de su  TDAH, 
es por eso que antes de mitigar el actuar de los niños que presentan esta sintomatología conductual 
es preciso determinar el porqué de su actuar, con un diagnóstico profesional. 
Hay que imaginar la frustración que debe sentir un niño con TDAH al cumplir los 
requerimientos que una escuela necesita, como es el de permanecer quieto, sentado y atento, 
características que su trastorno no lo permite, es por eso que estos niños pasan su vida escolar 
como la etapa más tortuosa de su vida, en dónde siempre los están regañando, en donde no 






necesario para esto la crianza responsable, en donde haya padres que guíen, formen y apoyen a los 
niños a sobrellevar su vida con este trastorno, la responsabilidad profesional en donde un docente 
debe capacitarse y prepararse para atender a un niño que necesita paciencia y estrategias diferentes 
para lograr su aprendizaje y que este sea significativo, en donde se  involucren las emociones e 
intereses de los niños, el lograr la aceptación y comprensión de los niños con este trastorno es un 
trabajo de toda la comunidad educativa.  
Adicionando a los trastornos de atención se encuentran los establecidos por Taborda de 
Burgos, Tellez y Taborda, 2000 citado por Mantilla (2006):   
 
2.6.4 Distractibilidad: es la incapacidad para mantener la atención de un estímulo, el 
estudiante tendrá  dificultad para concentrarse y se distraerá con facilidad frente a cualquier 
distractor es característico también del TDAH pero también puede  deberse a un estado de ansiedad 
o un trastorno maníaco o esquizofrénico. 
 
2.6.5 Hipoprosexia: es la disminución de la capacidad atencional pasiva (sueño, 
cansancio, aburrimiento) o activa esto puede pasar por causas externas, orgánicas o funcionales. 
 
2.6.6 Aprosexia: incapacidad de fijar la atención. Sucede en las intoxicaciones y las 
demencias. 
 
2.6.7 Hiperprosexia: existe una focalización excesiva en un determinado estímulo el 
grado de concentración y alerta son elevados existiendo una hipervigilancia lo que imposibilita la 







2.6.8 Perseveración: el individuo permanece en una misma actividad con gran dificultad 
para cambiar a otro patrón de respuesta. Producida por  una alteración de la capacidad de 
desatender, se lo ha  observado en pacientes con patología del lóbulo temporal. 
 
Hay que tomar en cuenta que existen diversos factores como posibles causas para la 
presencia de los trastornos de la atención como factores genéticos, lesiones cerebrales, afecciones 
del sistema nervioso pero uno de los más importantes a punto de vista de la investigadora es el 
ambiente familiar y social factor establecido en el estudio de Meneses (2004):  
 
Múltiples factores familiares y sociales participan en la expresión de los síntomas, entre 
estos se encuentran la presencia de familias disfuncionales o enfrentadas a problemas de 
divorcio, factores asociados con el manejo conductual, el estatus socioeconómico, el 
tamaño de la familia. (p.70) 
 
Aunque este factor no puede ser uno de los factores principales   juega un papel importante 
para poder ayudar a la persona a sobrellevar dichos trastornos o bien a agravarlos, si el niño o niña 
se encuentra en un ambiente familiar no adecuado para su bienestar emocional difícilmente  se va 
a encontrar en las condiciones adecuadas para poner atención a clases, si bien las dificultades son 
económicas el niño no va a concentrarse en la temática de la clase debido a que va a estar 
preocupado en los materiales que puede o no tener, su colación del recreo que no puede ser tan 
buena o de los problemas que pueden haber al llegar en casa, en fin las dificultades pueden ser 






factores en el niño o niña para así lograr una ayuda y tratamiento  por parte del Departamento de 
Consejería Estudiantil. 
 
2.7.  Psicomotricidad Educativa  
 
¿Qué es la psicomotricidad?  Gallo (2018)  la conceptualiza como:   “La psicomotricidad 
se constituye como un lazo entre la actividad psíquica y la actividad motriz, de tal manera que 
ambas ‘partes’ se construyen con mutua interdependencia” (p.49). Es decir, que la psicomotricidad 
involucra el proceso de la actividad psíquica y el proceso que se refiere al movimiento, los cuales 
involucran de una manera global a la persona, desarrollando sus habilidades y capacidades a través 
del movimiento, tanto al inicio de la vida del individuo es decir, en su niñez como en aquellas 
personas que han sufrido algún daño motor. 
 
Las personas a través de la interacción con su propio cuerpo desarrollan las capacidades de 
expresión, movilidad, creatividad, además de que todo este proceso se lleva a cabo con la  sincronía 
armónica de cuerpo y mente. La psicomotricidad se la puede realizar de manera individual o grupal 
y en esta última práctica, los niños la realizan con sus pares cuando ingresan al sistema educativo, 
en donde la Psicomotricidad se convierte en Psicomotricidad Educativa  debido a que docentes  
involucran en la misma la pedagogía, psicología y educación:  
 
Defino la psicomotricidad educativa como una forma de entender la educación, basada en 
la psicología evolutiva y la pedagogía activa (entre otras disciplinas), que pretende alcanzar 






sus relaciones con el mundo exterior (mundo de los objetos y mundo de los demás). 
(Mediara, 2008, p. 200) 
 
Es así que a la relación hecha anteriormente entre psiquis y movimiento se debe ligar 
también a la educación y sobre todo a la educación inicial, en dónde los niños más pequeños 
aprenden a través del movimiento, esta es la base del aprendizaje de la primera infancia, esto se 
debe a  que su curiosidad y su determinación por descubrir el mundo no se les puede enseñar 
sentados en una silla, ellos necesitan moverse, explorar, descubrir y  desgastar toda la energía que 
poseen, así como se vio que el tiempo de atención de cada niño depende del desarrollo según su 
edad, también se lo debe tomar en cuenta para la realización de  actividades psicomotrices.  
 
Es por eso que la psicomotricidad educativa emplea las teorías del desarrollo para respetar 
el ritmo de aprendizaje de cada niño, emplea la pedagogía para poder buscar la mejor manera en 
que los niños aprendan los movimientos  o aprendan a través de ellos, vuelve a la psicomotricidad 
una actividad placentera empleando juegos y estrategias que permitan a los niños involucrarse 
incluso de una manera emocional debido a que los motiva, los hace persistentes , los ayuda a 
controlar su estado de ánimo, a conocer sus limitaciones y aumenta su autoestima y aceptación.  
 
La psicomotricidad educativa debe ser tomada como un eje transversal debido a que no 
solo se la practica en una materia en especial o en una determinada hora del día, sino que debe ser 
practicada en cualquier momento como por ejemplo en las actividades diarias, en aquellas 
diseñadas por el docente para su clase o en las que se producen de manera espontánea y no solo 






matemático, artístico entre otros en conclusión se la debe ligar a los contenidos de aprendizaje 
escolar. 
 
2.8.  Gimnasia Cerebral 
 
La Gimnasia Cerebral  o Brain Gym  fue desarrollada por G. E. Dennison y 
Dennison (1997) este es un programa que consta de 26 ejercicios físicos sensorio-motores de fácil 
ejecución que estimulan áreas cerebrales específicas y desarrollando mayores conexiones 
neuronales, es así que integra el cerebro y el cuerpo en su funcionamiento. En un inicio fue creada 
para ayudar a niños y adultos con dificultades en el aprendizaje en la actualidad la pueden practicar 
todo tipo de personas sin importar su condición ni edad. 
 
La gimnasia cerebral se basa en tres premisas que son: el aprendizaje debe ser agradable y 
es considerado como una actividad natural, que se la realiza de manera continua en el lapso de la 
vida, existen los  bloqueos de aprendizaje que son la inhabilidad de moverse a través de la tensión 
e incertidumbre para realizar una nueva tarea y  que todos aquellos que no han aprendido a moverse 
padecen de estos bloqueos de aprendizaje. (Denison y Denison, 1997) 
 
Debido a que su funcionamiento trabaja en base a estas premisas se puede observar que al 
practicarla existen beneficios como: una mejoría en la concentración, la memoria, focalización,  
habilidades para la lectura y escritura, para los deportes y otras  disciplinas, mejora el 







2.8.1.  Cerebro y gimnasia cerebral 
 
Dennison para efectos de la gimnasia cerebral concibe al  cerebro como un cuerpo 
tridimensional formado así  por tres dimensiones que son:  dimensión de lateralidad compuesta 
por los dos hemisferios cerebrales, la dimensión de enfoque compuesta por el tallo cerebral y los 
lóbulos  frontales y la dimensión de centrar por el sistema límbico y la corteza cerebral.  
El cuerpo se divide en dos a través de  una línea media central, en la dimensión de la 
lateralidad se puede cruzar esta línea como formando una especie de X , es decir, se produce una 
interacción bihemisférica de tal manera que si la persona usa el lado derecho de su cuerpo significa 
que el hemisferio izquierdo está activo y viceversa, tal es así, que si el cuerpo mueve sus dos 
lateralidades a la vez, los dos hemisferios se encuentran activos y por ende el cerebro trabaja de 
una manera global y no parcializada como generalmente lo hace. 
 
El enfoque es la habilidad de cruzar la línea media de partición, misma que separa los 
lóbulos posteriores que son el occipital y el frontal, además de  la parte anterior y posterior del 
cuerpo. (Denison y Denison, 1997). Cuando hay inhabilidad en este enfoque la persona no es capaz 
de comprender, no desarrollan pronto el lenguaje  o sufren de desatención  pero también se puede 
dar el opuesto a estas características como el sobre enfocarse demasiado en algo, es decir se 
presentan los  bloqueos de aprendizaje y atención vistos anteriormente. 
 
La habilidad para sobrepasar la línea media que separa la parte superior e inferior del 
cuerpo y cerebro con llevando sus respectivas funciones (emocional y pensamiento abstracto) toma 
el nombre de  Centrarse. Como se ha dicho si una persona no se encuentra en un estado emocional 






2.8.2.  Cerebro Triuno 
 
La gimnasia cerebral se cimienta en la teoría del Cerebro Triuno  Reiner (1990) la cual se 
basa en el desarrollo evolutivo del cerebro y que se encuentra dividido en tres niveles que trabajan 
de manera interconectada, cada una con diferente función. 
 
CEREBRO REPTILIANO: es la parte más antigua del cerebro está formado por cerebelo, 
médula espinal y ganglios basales. (Braidot, 2011).Esta parte del cerebro actúa atendiendo a las 
necesidades vitales, su nombre se lo toma basándose en el cerebro de los reptiles que son aquellos 
que han desarrollado menos el cerebro y este reacciona para sobrevivir o pelear, es la parte 
instintiva de la persona, no piensa, no siente solo actúa, se resiste al cambio. 
 
SISTEMA LÍMBICO: es una especie de cerebro que recubre la parte reptiliana se ubica 
debajo de la corteza cerebral. (Braidot, 2011) Comprende centros importantes como el tálamo, el 
hipotálamo, el hipocampo, la región septal y la amígdala cerebral, (Seijo & Barrios, 2012). Es en 
donde  residen las emociones, es importante para la memoria ya que aprende por asociación 
recordando acciones del pasado y la sensación que tuvo con aquella acción. 
 
“El proceso de aprendizaje está en sintonía con el cerebro límbico, emocional o de los 
afectos, que propone el modelo triuno. Ese sector del cerebro es el encargado de filtrar lo 
que almacena o rechaza como aprendizaje. Es el responsable de la motivación, en él se 
expresa al máximo el hecho de que algo guste o no para aprenderlo, es la transformación 
que tiene lugar en el cerebro cada vez que se integra a él una información nueva, toda vez 







Es decir que las emociones y el aprendizaje se encuentran estrechamente ligados, razón por 
la cual hay que tomar en cuenta que si el estudiante no se encuentra en un estado emocional 
adecuado no se va a concentrar y no podrá aprender cómo se espera, si se utilizan métodos y 
material didáctico adecuados provocarán que la clase sea  atractiva para los estudiantes que 
despierten su entusiasmo, curiosidad y el deseo de aprender, es decir, estimular y activar al sistema 
límbico. 
 
EL CÒRTEX: es la parte del cerebro más nueva y la más evolucionada, rige el razonamiento, 
la memoria, el lenguaje, la inteligencia abstracta, la planificación, es el encargado de regular las 
emociones y los instintos. 
 
2.8.3.  Movimientos de la Gimnasia Cerebral 
 
a) Movimientos de la línea Media 
Los movimientos de la línea media son actividades que se usan para que los dos 
hemisferios cerebrales trabajen de manera simultánea formando una especie de x. 
 
1. Elefante 
2. Pensar en una x 
3. Rotación de cuello 
4. Garabato doble 
5. El Infinito 






7. Gateo cruzado 
8. Gateo cruzado en el suelo 
9. El ocho perezoso 
10. La mecedora 
11. El energetizador (P. Dennison & Dennison, 2003) 
 
b) Ejercicios energéticos y actitudes de profundidad 
 
Los movimientos de energía y actitudes permiten el flujo de energía electromagnética 
través del cuerpo esto se debe a que restablecen las conexiones neuronales entre el cerebro y el 
cuerpo sosteniendo los cambios eléctricos y químicos que ocurren durante todos los procesos 
mentales y físicos. 
 
12. Beber agua 
13. El bostezo energético 
14. La gorra de pensar 
15. Los puntos positivos 
16. Los botones del espacio 
17. Los botones de la tierra 
18. Los botones del cerebro 
19. Los botones del equilibrio 







c) Actividades de estiramiento 
 
Las actividades de estiramiento son efectivas para liberar los reflejos que están 
relacionados con las dificultades específicas en el lenguaje refuerzan los canales neurológicos que 
realizan las conexiones entre lo que las personas ya saben y la habilidad para expresarse y procesar 
esa información además que ayudan a desarrollar la disposición para participar. 
 
21. El búho 
22. Activación de brazo 
23. Flex de pie 
24. Bombeo de pantorrilla 
25. Balanceo de gravedad 
26. Toma de tierra (P. Dennison & Dennison, 2003) 
 
d) Combinaciones PASO 
 
Las combinaciones PASO son una secuencia de movimientos que se las realiza para 
agilizar al cerebro antes de adquirir un nuevo conocimiento en donde significan: 
 Positivo: para sentirse relajados y activos 
 Activo: los dos hemisferios tienen contactos más activos y mejor comunicación. 
 Saneo: es el beneficio que obtenemos cada vez que practicamos los botones de 
cerebro. 







Estos ejercicios se los realiza en el siguiente orden: 
1. Beber agua 
2. Botones del cerebro 
3. Gateo cruzado 
4. Ganchos (I y II) 
 
2.9.  Marco Legal 
 
El proyecto cumplió de manera legal con lo estipulado en la Constitución de la República 
del Ecuador: 
Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 
holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable 
y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 
diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 
paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 
comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.         
(Gobierno de la República del Ecuador, 2012, p. 15) 
 Así también  en la Ley Orgánica de Educación Intercultural  en el  tercer capítulo Artículo 
7 dentro de los derechos y obligaciones de los estudiantes 
b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de 
su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, libertades 






de las diversidades, la participación, autonomía y cooperación; (Ministerio de Educación, 
2017, p. 21)  
De igual manera a lo establecido en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural en los Artículos:  
Art. 20: Las instituciones educativas pueden realizar propuestas innovadoras y 
presentar proyectos tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación, siempre que 
tengan como base el currículo nacional; su implementación se realiza con previa 
aprobación del Consejo Académico del Circuito y la autoridad Zonal correspondiente. 
(Ministerio de Educación, 2017b, p. 4) 
Art. 228.- Ámbito. Son estudiantes con necesidades educativas especiales aquellos 
que requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que les permitan o acceder 
a un servicio de calidad de acuerdo a su condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden ser 
de aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación. (Ministerio de Educación, 2017b, p. 
64) 
También con el Código de la niñez y la adolescencia del Ecuador en el cuál dentro del 
capítulo III, Art. 38 establece que: 
 La educación básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes  
Indispensables para:  
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del 






g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. (Congreso Nacional, 
2017, p. 9) 
Por otra parte  por lo determinado en el primer eje del Plan Nacional de Desarrollo 2017-
2021 el cual  establece; los derechos para todos durante toda la vida, en donde se explica que:  
En este contexto, el acceso a la educación inicial es otro ámbito crítico para el 
desarrollo de los niños y niñas. En 2016, el 44,6% de menores de cinco años participaban 
en programas de primera infancia –públicos y privados–, por lo que el reto importante es 
mejorar la calidad de este nivel de educación, así como el acceso y ampliación significativa 


















CAPITULO III   
 
3. MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1. Descripción del área de estudio/Grupo de estudio 
 
El presente proyecto investigativo se desarrolló en la Escuela de Educación Básica 
Particular “Briston”, de la parroquia El Sagrario, Cantón Ibarra, Provincia de Imbabura, ubicada 
en la calle Heleodoro Ayala 309. Fue creada en el año de 2019, actualmente forma parte de la Zona 
1, Distrito Educativo 10D01, perteneciente al Circuito C06_08_10; está conformada por 50 
estudiantes, 11 docentes, 2 administrativos, 1 apoyo del Departamento de Consejería Estudiantil y  
1 servicio. Según el Plan Educativo Institucional se establecen la misión y visión de la Institución 
detallados a continuación:  
 
 Misión 
   
La Escuela de Educación Básica Particular “Briston”, tiene como misión formar niños y 
niñas, mediante una educación de calidad y excelencia, fomentando valores éticos, 
morales y humanísticos donde nuestra principal herramienta para el aprendizaje es el 
respeto y el amor. (Escuela de Educación General Básica Particular «Briston», 2020) 
 
Visión 
La Escuela de Educación Básica Particular “Briston”, tiene como visión ser el 
modelo de organización e inclusión educativa para que la sociedad reconozca y acepte la 
biodiversidad como fundamento para la convivencia social siendo una institución sólida, 






de las niñas y los niños para formar lideres creativos, activos y autónomos frente a la 












Nota: Adaptado de [Escuela de Educación General Básica Particular Briston], de Google, s.f.,  
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Part%C3%ADculas+Biling%C3%BCe+Briston/@0.3481092
,78.1326838,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e2a3daf8311676d:0x50baec4b8229d657!8m2!3d0.34810
92!4d-78.1304951. Todos los derechos reservados 2021 por Google. Adaptado con permiso del autor. 
 
3.2 Enfoque de investigación  
El presente estudio asumió un Enfoque Cualitativo el cual es definido por  Sampieri et 
al. (2014) como un enfoque  que   permite describir, comprender e interpretar los fenómenos 
admitiendo subjetividad que va de lo particular a lo general y que debido a sus observaciones y 
recolección de datos puede hacer que la realidad cambie y que las interrogantes de la 
investigación puedan ser planteadas al inicio, durante o al final del proceso. Considerando las 
Figura 1 






categorías de la investigación  que fueron atención y gimnasia cerebral  se ubicó al presente 
estudio dentro de este enfoque debido a que la información obtenida de los instrumentos de 
recolección de datos como lo fueron la ficha de observación y las entrevistas , permitieron 
realizar un análisis interpretativo de la realidad tal y como fue; debido a que la investigación se 
realizó en el ámbito natural de las personas participantes realizando interpretaciones del 
mejoramiento de los niveles de atención en los estudiantes de preparatoria. 




El investigador diseña un proceso para descubrir las características o propiedades de 
determinados grupos, individuos o fenómenos; estas correlaciones le ayudan a determinar 
o describir comportamientos o atributos de las poblaciones, hechos o fenómenos 
investigados, sin dar una explicación causal de los mismos.  (Muñoz, 2016, p. 85) 
En la presente investigación fue posible describir la relación de las categorías de estudio 
como lo fueron  los ejercicios cerebrales  y la incidencia de su aplicación en los niveles de atención 
de los estudiantes de preparatoria, sumando a esto se pudo describir en las fichas de observación 
las situaciones, comportamientos, actitudes y procesos de los participantes en la fase de 
diagnóstico y ejecución del proyecto. 
Documental  
Tomando la conceptualización de  Investigación Documental como: “una serie de métodos 
y técnicas de búsqueda, procesamiento y almacenamiento de la información contenida en los 
documentos, en primera instancia, y la presentación sistemática, coherente y suficientemente 






Se tomó este tipo de investigación debido a que se buscó información bibliográfica de 
temas y teorías  relacionados con la investigación como la kinesiología, la ejecución de ejercicios 
cerebrales no sólo aplicados para mejorar la atención sino para la creatividad, motricidad, 
desarrollo del lenguaje, desarrollo del pensamiento, además que se conoció sobre el cerebro y su 
funcionalidad aplicada a la atención, es decir,  que se  revisaron conocimientos de la problemática 
de estudio. 
Investigación de Campo 
Tomando la definición investigación de campo que establece lo siguiente:  
La investigación de campo se recomienda cuando tenemos la posibilidad de acudir 
a fuentes primarias y obtener los datos o la información directamente de la realidad. Este 
diseño brinda la oportunidad al investigador de acudir a donde se presenta el fenómeno y 
obtener directamente la información en el campo de los hechos. (Muñoz, 2016, p. 144) 
Se realizó este tipo de investigación porque el estudio fue in situ, es decir, se recabó 
conocimientos e información en el lugar donde ocurrieron los hechos; en este proyecto fue en la 
Escuela de Educación Básica Particular “Briston” en la ciudad de Ibarra, en el nivel de 
preparatoria. 
3.4 Método de investigación 
 
El Método de estudio de caso  es utilizado para realizar un análisis del comportamiento 
de la unidad de investigación, además de que es aplicable a investigaciones en ciencias sociales, 







Se aplicó el estudio de caso debido a que una de sus características es comprender la 
realidad y registrar la información de los participantes los cuales pueden ser unidades de estudio 
o grupos pequeños  , lo que permitió tener un conocimiento más amplio  de la población 
estudiada cumpliendo los objetivos de estudios planteados al inicio de la investigación.  
 
3.5 Procedimientos  
El presente proyecto investigativo se llevó a cabo en 3 etapas: la primera etapa 
responde a una observación realizada a los estudiantes que se complementa con una ficha de 
observación, en la segunda etapa se realizó una observación docente y una matriz de contenido 
a las planificaciones del profesorado y la tercera etapa fue la ejecución del proyecto. 
Se presenta a continuación el procedimiento desarrollado por objetivos de investigación 
 
La primera etapa atendió al primer objetivo específico que fue identificar  los niveles de 
atención de los estudiantes de primer año de Educación General Básica, se aplicó la técnica de la 
observación; utilizando como instrumento una ficha de observación estructurada con indicadores 
que referencian los distintos tipos de atención, entre los que destacan: Focalizada, Selectiva, 
Sostenida, Dividida y  Alternada.  
Siguiendo con el procedimiento y en cumplimiento del segundo objetivo específico se 
determinó las estrategias que aplicaban los docentes para el fortalecimiento de los niveles de 
atención, se realizó una observación docente y se completó igualmente una  ficha de observación, 






imparten clases a primer año, a fin de develar la presencia o ausencia de los ejercicios cerebrales 
y a su vez se corroboró si las clases se ejecutaban tal y como fueron planteadas en la planificación. 
En la tercera etapa se implantó la propuesta investigativa  con la creación de un Programa 
de Gimnasia Cerebral para fortalecer la atención de  los estudiantes de primer año de educación 
general básica, en respuesta del tercer objetivo específico, misma que contiene a detalle ejecución 
de los ejercicios, materiales, variantes, beneficios y precauciones en su ejecución que servirá de 
guía a los docentes para su posterior aplicación. 
3.6. Consideraciones bioéticas  
La investigación se realizó respetando los derechos de los niños, que fueron nuestra 
población a investigar, se evitó cualquier desvío legal y ético en cumplimiento de las normas 
necesarias y protocolos a seguir. Se cuidó de la confidencialidad de los datos, evitando su 
exposición a personas que no estén involucradas en la investigación. 
Se solicitó la debida autorización al Rector de la Institución, para poder realizar el 
presente proyecto y se comunicó a los padres de familia de la aplicación de los ejercicios de 











CAPITULO IV  
 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
A continuación se presentan los resultados y el análisis que se obtuvieron de la ficha de 
observación aplicada a los estudiantes de primer año de educación básica con respecto a sus 
niveles de atención. 






Atención a un estímulo 
 
Análisis e Interpretación  
Según Biezma (2013) establece que el material didáctico en la etapa infantil se incluye en 
la mayoría de las actividades de los niños, las cuales envuelven gran cantidad de  juegos y 
aprendizajes. Como estos materiales involucran juegos que los niños pueden plantearse de diversas 
maneras debido a  la gran  creatividad e imaginación que poseen  y si  a esto se suma que existe 
características que los hacen más atractivos como su forma, color, aspecto, material, entre otros en 
los cuales se ve involucrado su aspecto motor, sensorial, experimentación, observación, 
Presta atención 
rápidamente a un 
estímulo relevante  
que se le presenta en 
clase tales como: 
Ítem 1 Frecuencia Porcentaje 
A. Premios por terminar una actividad 31 23% 
B. Imágenes de temas de su interés 30 23% 
C. Frase motivadora en sus tareas 29 22% 






comunicación entre otros, son características atrayentes para ellos demostrado en este ítem debido 
a que la mayoría de los niños prestaron atención rápidamente a los materiales didácticos 
proporcionados por el docente. 
 
Tabla 2 




Ítem  2 Frecuencia Porcentaje 
A. Olores 20 16% 
B. Sonidos fuera del aula 36 31% 
C. La voz de su docente  25 21% 
D. Presencia de terceras personas 37 32% 
 
Análisis e Interpretación  
 
Cada opción en este ítem tuvo su respectivo porcentaje, claro, hubo factores que les llamó 
más la atención que otros, en este caso fue la presencia de personas externas a su cotidianidad, 
pero ¿a qué se debe esto?, lo explica  Jiménez (2013), dentro de los tipos de curiosidad se encuentra  
aquella que es temporal  o de tarea, que no es más que un estado de curiosidad transitoria evocada 
por una actividad en curso. Es decir que la curiosidad es un fenómeno normal en los niños y  se 
encuentra inmersa en ellos, debido a que esto les ayuda a explorar su mundo,  es por eso que 
quieren saber qué es lo que pasa a su alrededor en cuanto a situaciones,  ruidos, elementos o  
personas que no se encuentran en su cotidianidad, por ende van a querer saber quiénes son, porque 
están ahí , que están haciendo o qué está sucediendo fuera de su salón de clases, situación reflejada 
en los resultados de este ítem en donde los sonidos fuera del aula y las personas extrañas a ella 










Cambios en el Salón 
Percibe si se ha 
realizado algún 
cambio en su 
salón. 
Ítem  3 Frecuencia Porcentaje 
1.Muy bajo 0 0% 
2.Bajo 20 77% 
3.Medio 6 23% 
4.Alto 0 0% 
 
Tabla 4 
Diferencias en Personas de su Entorno 
Percibe alguna 
diferencia en las 
 personas de su 
entorno  
 
Ítem  4 Frecuencia Porcentaje 
1.Muy bajo 1 4% 
2.Bajo 16 59% 
3.Medio 6 22% 
4.Alto 4 15% 
 
Análisis e Interpretación  
 
El mayor porcentaje de los estudiantes presentaron un nivel bajo para poder percibir 
cambios en las personas de su entorno o de aquellos realizados  en el salón de clases. El percibir, 
notar o detectar los cambios que se realicen en el entorno se  habla de la capacidad de observación 
que no es más que el poder notar acciones, cambios o procedimientos  a su alrededor  misma que 
conlleva beneficios así lo establece Roldán (2017), “Gracias a su capacidad de observación podrán 






innata a concentrarse”(párr.7), es decir, esta capacidad ayuda a los niños en su aprendizaje y si se 
encuentra en niveles bajos como lo revelaron estos ítems es muy probable que haya que fortalecerla 
situación que aplica a este grado debido a los índices arrojados que denotan que su capacidad de 
observación se encuentra realmente baja. 
 
Tabla 5 
Llamados de Atención 





Ítem  5 Frecuencia Porcentaje 
1.Muy bajo 1 3% 
2.Bajo 10 29% 
3.Medio 3 9% 
4.Alto 20 59% 
 
Análisis e Interpretación  
Los resultados del ítem 5 se expresan en la tabla –5 indican que a un porcentaje alto de 
estudiantes más de la mitad de ellos,  la docente les llamó la atención de manera constante, loa 
motivos pueden ser diversos como que su capacidad de observación sea baja (ítems 3 y 4), que su 
tiempo de atención no corresponda a su edad ( ítem 6), los materiales usados en clase no sean de 
su preferencia (ítems 8) o que no pongan atención a la docente si su ambiente es ruidoso  (ítem 
17). 
En este grado se han presentados diversos factores que  llegaron afectar su atención como 
los mencionados anteriormente, destrezas que se encuentran debilitadas y que hay que fortalecer, 
suceso que dará como respuesta que la docente no llamará de manera constante la atención a los 
estudiantes. Ahora si se toma en cuenta que en este caso como lo observado por parte de la 






estudiante distraído solicitando que “ponga atención” analizando este llamado de atención (Matsil, 
2020) establece que  los llamados de atención si se los hace de una manera adecuada lograrán 
corregir los patrones de conducta  de los estudiantes; es decir que esta no es una manera adecuada 
de hacerlo,  para lo cual se podría tomar en cuenta las maneras creativas de llamar la atención 
presentadas en el blog de Powtoon escritas por Matsil, en donde los docentes pueden emplear 
estrategias como: realizar un ruido nuevo, sonido de algún animal, jugar a Simón dice, pausa con 
yoga o ejercicios, errores deliberados , entre otros, si se observa dentro de las recomendaciones se 
encuentra realizar ejercicios los cuáles podrían ser los ejercicios de gimnasia cerebral con el fin de 





Tiempo de Atención 
Su tiempo de 
atención es : 
Ítem  6 Frecuencia Porcentaje 
A. Menor a 8 minutos 24 50% 
B. Entre 8- 12 minutos. 20 42% 
C. Entre 12 -15 minutos. 4 8% 
D. Mayor a 15  minutos. 0 0% 
 
Análisis e Interpretación  
Según los resultados obtenidos la mitad de los niños del aula tienen una atención por la 
mitad del tiempo la cuál debería ser de 15 minutos (García, 2013) situación analizada en la tabla 
6 este podría ser uno de los motivos del porqué los estudiantes se distraen fácilmente o no terminan 






constante la atención (ítem 6) los estudiantes fueron altamente sensibles a  receptan cualquier 
estímulo que se les presentaba desviando su atención de la clase.  
 
A continuación se analizarán los ítems 7 y 9 de manera conjunta debido a la relación que 
presenta uno con el otro. 
Tabla 7 
Respuestas Rápidas y Coherentes 
Da respuestas rápidas y 
coherentes a las 
interrogantes del 
profesor 
Ítem  7 Frecuencia Porcentaje 
1.Muy bajo 2 7% 
2.Bajo 8 27% 
3.Medio 15 52% 
4.Alto 4 14% 
 
Tabla 8 




Ítem  9 Frecuencia Porcentaje 
1.Muy bajo 1 3% 
2.Bajo 10 35% 
3.Medio 18 62% 
4.Alto 0 0% 
 
Análisis e Interpretación  
El ítem 7 y 9 arrogan resultados reflejando que más de la mitad de los estudiantes contaron 
con un nivel medio en cuanto a participar activamente en clases y dar respuestas rápidas y 







El desarrollo de esta destreza en medida se debe a si los niños están atentos a clases, si su 
tema de estudio es de su interés entre otros factores ya mencionados , el querer participar en clases 
con el fin de responder  a preguntas del docente y hacerlo de una manera coherente se puede 
fortalecer  con preguntas y juegos de lógica, “La lógica es la capacidad de llegar a una respuesta 
acertada utilizando la capacidad para pensar. Una habilidad muy importante que podemos 
estimular en los niños a través de juegos y actividades”. (Folgado, 2020, párr. 1) 
 
Estos juegos logran activar diferentes zonas del cerebro lo que hace que se encuentre más 
despierto y así pueda aumentar la capacidad de deducción, de razonamiento y de pensar 
contribuyendo a que los estudiantes se encuentren motivados para participar en clases y  respondan 
de una manera coherente y rápida a interrogantes planteadas, es decir, que  el docente debe emplear  
estas prácticas con el fin de  contribuir a mejorar esta destreza con los estudiantes y así lograr que 
un  niño pase de un  rol pasivo a uno activo debe para ello también  proporcionar un ambiente en 
el cuál el estudiante se sienta seguro, que  no tema  equivocarse y que aprenda cada vez que el 
participe, la responsabilidad del adulto es escuchar y entender su pensamiento y necesidades y 





esperadas a  
temática de 
estudio como: 
Ítem  8    Frecuencia Porcentaje 
A. Cuentos/historias 27 18% 
B. Canciones-Sonidos 26 18% 
C. Materiales Didácticos 39 26% 
D. Imágenes/Ilustraciones/Pictogramas 35 24% 






Análisis e Interpretación  
Al presentar temas de estudios los estudiantes tuvieron reacciones esperadas con el mayor 
porcentaje hacia  los materiales didácticos, resultados que se asemejan con los  arrojados en el ítem 
1, en donde  se explicó los beneficios de los materiales didácticos, seguido a esto se encuentran las 
imágenes /ilustraciones/pictogramas con una diferencia de dos por ciento “Un pictograma es un 
signo que representa esquemáticamente un objeto real y que posee la particularidad de ser 
enteramente comprensible con apenas una mirada y la capacidad de transmitir el concepto de forma 
rápida.”  (Medina & Veliz, 2013, p. 86) 
 
Este recurso también es atrayente para ellos, debido a que su uso ayuda a facilitar el orden 
de la información, son coloridos e interesantes, además de que son simples y se los puede 
comprender con facilidad, las posibilidades de emociones y sensaciones que presenta es amplia,  
además de que proporciona grandes beneficios para el aprendizaje, debido a esto es que es el  
segundo material más usado por la docente y como los resultados lo indican también llamó su 
atención dentro de los mayores porcentajes. 
Tabla 10 
Atención a Explicaciones 
Presta atención cuando  
se le explica algo 
Ítem  10 Frecuencia Porcentaje 
1.Muy bajo 1 3% 
2.Bajo 8 26% 
3.Medio 18 58% 
4.Alto 4 13% 
 






Los resultados en el ítem 10 indicaron que más de la mitad de los estudiantes se 
encontraban con un nivel medio al momento de prestar atención cuando se les explicaba algún 
tema. El que un estudiante preste atención a clases depende de diversos factores como se ha visto 
en páginas anteriores, los elementos y estímulos distractores, el tiempo de atención de cada niño, 
los materiales utilizados en la clase, las actividades a realizarse, entre otros, el docente deberá 
realizar un balance adecuado de todos estos elementos con el fin de lograr que los estudiantes 
presten mayor atención a las explicaciones que se les está dando es importante saber cuál es la 





dadas y las ejecuta 
correctamente 
 
Ítem  11 Frecuencia Porcentaje 
1.Muy bajo 0 0% 
2.Bajo 10 31% 
3.Medio 18 56% 
4.Alto 4 13% 
 
Análisis e Interpretación  
Los resultados de la tabla 11  reflejan que más de la mitad de estudiantes comprendieron y 
ejecutaron una instrucción a un nivel medio. Para que los estudiantes y en especial  los niños en la 
primera infancia ejecuten correctamente una instrucción se debe de tomar en cuenta diversos 
factores como, la situación de sus funciones ejecutivas, también  la condición emocional del niño, 
con respecto al docente, tomar en cuenta si las instrucciones son establecidas de una manera clara, 
siguiendo un orden y lógica adecuada , que cada instrucción a seguir vaya de acuerdo a las 
capacidades motoras y cognitivas del niño, repetir la instrucción y el uso de un lenguaje sencillo 






indicar la consigan a en cada uno de ellos, sugerencias que se establecen en Guía Metodológica 
para la Implementación del Currículo de Educación Inicial (Ministerio de Educación, 2015) 
 
Tabla 12 
Continúa con la Actividad 
Pese a la presencia de 
diferentes estímulos 
continúa realizando la 
actividad de la clase 
Ítem  12 Frecuencia Porcentaje 
1.Muy bajo 3 12% 
2.Bajo 10 38% 
3.Medio 9 35% 
4.Alto 4 15% 
 
Análisis e Interpretación  
Si se toma en cuenta el bajo y muy bajo nivel la mitad de los estudiantes prestaron más 
atención a los estímulos que se les presentó y no continuaron realizando la actividad, es decir, que 
la atención y concentración se perdió y no pudo ser retomada por los estudiantes para culminar la 
tarea o actividad que se encontraban realizando , lo óptimo es que pese a los estímulos los 
estudiantes culminen su actividad pero también hay que tomar en cuenta que en el ambiente de 
aprendizaje no debe haber demasiados elementos distractores debido a que influyen de manera 
negativa en la atención y concentración de los estudiantes  afectando su estudio y aprendizaje 









Pregunta y se pone de Pie 
Se pone de pie o pregunta  
constantemente a su docente 
sobre el tema de clases u 
otros 
Ítem  13 Frecuencia Porcentaje 
1.Muy bajo 6 24% 
2.Bajo 2 8% 
3.Medio 9 36% 
4.Alto 8 32% 
 
Análisis e Interpretación  
El ítem 13 establece los siguientes resultados, con un nivel medio y alto más de la mitad  
de los estudiantes se pusieron de pie o hicieron preguntas constantes a su docente. Cuando sucede 
esta conducta en clase es importante definir ¿ por qué los estudiantes  actúan de esa manera? y 
puede deberse a diversos factores como se dijo en el ítem 11 si las consignas no son claras los 
estudiantes se van a poner de pie para realizar preguntas de cómo realizar la actividad, si la clase 
no es dinámica los niños van a querer moverse  para evitar el permanecer solo sentados, para lo 
cual el docente puede realizar una serie de pasos para lograr que la clase sea más interactiva como 
realizar preguntas, crear dinámicas cada determinado tiempo, utilizar gráficos más explicativos y 








Ítem  14 Frecuencia Porcentaje 
A. Motoras 24 32% 
B. Auditivas 16 22% 







Análisis e Interpretación  
Con el mayor  porcentaje los estudiantes enfocaron su atención  hacia actividades motoras 
y visuales. Las actividades visuales fortalecen la atención visual denominado por (Berman y 
Colby, 2009 como se citó en Merchán & Henao, 2011) es un proceso en donde se busca estímulos 
para procesar la información  compuesta por elementos para llamar la atención, tomar decisiones 
y mantenerla se encuentran relacionados. Si estas actividades visuales son creativas  se logrará la 
atención de los estudiantes logrando los propósitos del aprendizaje con respecto al  tema de clase, 
el presentar imágenes a los estudiantes  deben estar acompañado por actividades entretenidas de 
manera que haya una estimulación cognitiva.  
 
La segunda actividad con más porcentaje son las actividades motoras; el desarrollo motor 
grueso y fino es crucial para los niños debido a que contribuye a su independencia, condición 
física, aprendizaje, coordinación, autoestima además que a los niños les gustó realizar este tipo de 
actividades en el aula al momento de realizar los ejercicios de gimnasia cerebral, esto se debe a 
que estas son actividades sociales y están relacionadas con actividades visuales que fueron las de 
mayor porcentaje; así estas dos actividades van de la mano cuando se realiza el aprendizaje por 
imitación. (Cañizares & Carbonero, 2016b) 
Tabla 15 
Objetos y figuras de Interés 
Percibe objetos y 
figuras de su interés 
 
Ítem  15 Frecuencia Porcentaje 
1.Muy bajo 0 0% 
2.Bajo 20 77% 
3.Medio 6 23% 







Análisis e Interpretación  
Los resultados de este ítem establecieron que las tres cuartas partes de los estudiantes 
presentaron un bajo nivel para percibir objetos y figuras de interés, resultados en similitud con los 
arrojados en el ítem 3 y 4 en donde se evidencia que la capacidad de observación de los niños se 
encuentra en un nivel bajo.  
 
Tabla 16 
Cuidadosos en tareas 
Es cuidadoso al 
realizar sus tareas en 
clases 
Ítem  16 Frecuencia Porcentaje 
1.Muy bajo 3 11% 
2.Bajo 8 30% 
3.Medio 12 44% 
4.Alto 4 15% 
 
Análisis e Interpretación  
La tabla  16 expresan resultados que cerca de la mitad de los estudiantes realizaron sus 
tareas a un nivel medio. En esta característica pueden influir diversos factores pero para realizar 
este análisis se tomará en cuenta el tiempo de la actividad o tarea,  tomando en cuenta la regla de 
los diez minutos establecido por Cooper (2007) citado por   Feito Alonso (2020)  
 
Cooper es universalmente conocido por la regla de los diez minutos, según la cual los 
deberes no deberían ocupar a los niños más de diez minutos al día (solo de lunes a jueves) 
en el primer curso de primaria, para ir añadiendo diez minutos por curso a medida que se 
avanza de año hasta un máximo de dos horas diarias en Secundaria (más tiempo es inútil). 






La Institución en donde se realizó la investigación mantiene una política de no enviar tareas 
a casa y que todas las actividades que los niños tengan que hacer deben ser realizadas en el aula, 
es decir, que sus tareas las realizan en el salón de clases, como se ha visto que el tiempo de atención 
de los niños es de quince minutos y que según lo que establece Cooper el tiempo de tarea no debe 
ser mayor a diez minutos  , notándose que estos tiempos no distan mucho en relación, se reflexiona 
lo siguiente, si el docente propone un tarea extensa que sobre pase estos tiempos la misma no va  
a ser realizada correctamente sucediendo igual si el tiempo es muy corto, debido a que esta va a 
ser realizada al apuro, el docente debe tomar en cuenta estos dos factores y el desarrollo del niño 
para crear actividades o tareas, esto con el fin de no agobiar o estresar al estudiante al momento de 
realizarla y siempre sin importar de cómo la presente, recalcar el esfuerzo que hizo sin hacer nunca 
de menos el trabajo de ningún estudiante, motivándolo así  para mejorar en la próxima ocasión y 
fortalecer su autoestima.   
 
Tabla 17 
Escuchar en Ambiente Ruidoso 
 
Atiende y escucha a una 
persona que habla en un 
ambiente ruidoso 
 
Ítem  17 Frecuencia Porcentaje 
1.Muy bajo 5 23% 
2.Bajo 10 45% 
3.Medio 3 14% 
4.Alto 4 18% 
 
Análisis e Interpretación  
Cherry (1953) planteó el  efecto cocktail  party, el cuál es la habilidad de una persona al 
focalizar su atención en un estímulo auditivo de interés cuando se encuentra en un ambiente 






destreza una característica de la atención selectiva auditiva, destreza que no se encuentra 
fortalecida en el grado observado debido a los resultados encontrados en donde si se toma en cuenta 
los porcentajes de bajo y muy bajo nivel se evidencia que el 68% de los estudiantes no omitieron 
el ruido y el mensaje a receptar no fue captado que en este caso es la explicación o información 
que el docente se encontraba emitiendo, situación que podría causar inconvenientes en el momento 
del aprendizaje debido a que si los estudiantes no logran receptar el mensaje que se les está 
enviando pese a los estímulos externos como el ruido poco será lo que lleguen asimilar en clase. 
 
Atención Alternante 
A continuación se presenta el análisis en conjunto de los ítems 18 y 19 de la atención 
alternante  debido a la relación que guardan entre sí y porque los resultados arrojados se centran 
en la misma discusión y conclusión. 
 
Tabla 18 
Atención Nueva Instrucción 
 
Deja de realizar una 
actividad y presta 
atención a una nueva 
instrucción 
Ítem  18 Frecuencia Porcentaje 
1.Muy bajo 2 9% 
2.Bajo 12 52% 
3.Medio 9 39% 












Observar  Actividades de Terceros 
Deja de realizar una 
actividad para  
observar la actividad de sus 
compañeros o maestra 
Ítem  19 Frecuencia Porcentaje 
1.Muy bajo 3 10% 
2.Bajo 4 13% 
3.Medio 15 50% 
4.Alto 8 27% 
 
Tabla 20 
Distracción de actividad 
Se distrae al realizar  
una actividad y la 
deja de hacer 
 
Ítem 20 Frecuencia Porcentaje 
1.Muy bajo 4 16% 
2.Bajo 6 23% 
3.Medio 12 46% 




Desvío de Atención 
Durante la explicación del docente 
desvía su atención a estímulos 
externos e inmediatamente   vuelve 
a la actividad que se encontraba 
realizando 
Ítem  21 Frecuencia Porcentaje 
1.Muy bajo 5 23% 
2.Bajo 10 45% 
3.Medio 3 14% 
4.Alto 4    18% 
 
Análisis e Interpretación  
 
Para Sohlberg & Mateer (1987) la atención Alternante, es el cambio del foco de atención 






de las dos, como por ejemplo al tomar un dictado, en donde el estudiante no deja de escuchar al 
docente y tampoco deja de escribir lo que le están dictando y su atención se encuentra fluctuando 
de una tarea a otra. 
 
Como se observa en los resultados los estudiantes al presentar estas dos actividades no 
llegan a cumplir con los requerimientos del concepto de atención alternante debido a que si se les 
decía una nueva instrucción mientras realizaban una actividad la mayoría de ellos no prestó 
atención a la instrucción y centró su foco de atención solo a la actividad,  de manera contraria   al 
presentarse estímulos externo o al observar a su maestra o compañeros se distrajeron y dejaron de 
realizar la actividad que se encontraban haciendo para dirigir su atención al elemento distractor, 
denotando así que su foco de  atención solo se centró en una sola cosa,  ahora planteando una 
interrogante¿ qué pasará cuando los niños pasen al siguiente nivel de educación? 
 
Es decir, segundo año, en donde la escritura ya se encuentre presente y como se planteó el 
ejemplo al inicio del análisis se les dificulte escuchar y escribir en clases porqué su atención 
alternante no se ha entrenado o fortalecido, son elementos que el docente debe tomar en cuenta 
para crear actividades con el fin de desarrollar más este tipo de atención con el fin de que puedan 


















a la vez 
Ítem  22 Frecuencia Porcentaje Nivel 
Ejecuta correctamente solo una actividad.  6 21% Muy Bajo 
Ejecuta correctamente las dos actividades.  17 61% Bajo Nivel 
Primero ejecuta una actividad  y luego 
ejecuta la otra.  
5 18% Muy bajo nivel 
 
Análisis e Interpretación  
Según Sohlberg & Mateer (1987) la atención dividida es un esquema de acción de manera 
simultánea de diferentes actividades o acciones, que fue lo evaluado en el ítem 22 en donde los 
estudiantes realizaron dos actividades de manera simultánea resultados presentados en la  tabla 22; 
cabe recalcar que fue la docente quién realizó las evaluaciones de las tareas o actividades, quien 
determinó  si fueron  bien realizadas o no, debido a que ella es el ente evaluador del grado. Pese a 
que la mayoría de estudiantes realizaron las dos actividades a la vez  estas no  fueron ejecutadas 
correctamente motivo por el cual se ubican con un  bajo nivel.  
Cerca de la cuarta parte de estudiantes se ubicaron en un muy bajo nivel debido a que  
realizaron solo una actividad misma que no fue tan bien realizada, porque pese a que no realizaron 
las dos  actividades al mismo tiempo, ejecutaron solo una pero  esta no fue satisfactoria. Un bajo 
porcentaje de estudiantes realizaron las dos actividades, con la diferencia de que primero 
ejecutaron una y posteriormente la otra, se ubicaron en un muy bajo nivel porque ninguna de las 
dos actividades realizadas por separado se las hizo adecuadamente.  
Los resultados  evidencian que la atención dividida no se encuentra en niveles óptimos en 






o estímulos presentados y que el rendimiento de las actividades no fue el adecuado,  fenómeno al 
que se llama interferencia generalmente presente en este tipo de atención: 
 
“Las interferencias se dan porque nuestro cerebro solo puede procesar una cantidad 
limitada de información. No obstante, la práctica y el entrenamiento cognitivo puede 
mejorar nuestra atención dividida, y como consecuencia, la capacidad para llevar a cabo 
más de una actividad simultáneamente.” (CogniFit, 2017) 
 
Siendo  la atención dividida  la que se encuentra en los niveles más bajos dentro de todas 
las analizadas en la investigación  ver Anexo 12 y como se ha expresado en la cita se la puede 
fortalecer o entrenar con la práctica de  diferentes estrategias, además que esto puede tener 
beneficios no sólo en la infancia sino en la vida adulta debido a que en la actualidad las empresas 
buscan a personas capaces de realizar Multitasking que no es más que un empleado abordando 
múltiples tareas al mismo tiempo, convirtiéndolo así en más productivo en la jornada laboral. El 
dividir la atención para ejecutar tareas simultáneamente es una habilidad que se requiere tanto a 
nivel escolar como laboral y por eso debe ser fortalecida para que los requerimientos cognitivos 
sean cada vez más fuertes en la realización de las tareas y que estás sean ejecutadas correctamente. 
 
4.2. Ficha de Observación a Docentes 
 
 
A continuación, se presenta los resultados que se obtuvo de la ficha de observación 











Ítem 1 Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 20% 
Frecuentemente 4 80% 
A veces 0 0% 
Rara Vez  0 0% 
Nunca 0 0% 
 
Análisis e Interpretación  
El ítem 1 mostró qué  la mayoría de los docentes frecuentemente inician sus clases a 
tiempo, esta a más de ser una práctica obligatoria del docente y una cualidad humana que es la 
puntualidad, favorece a que sus clases sean más productivas, promulgan un ejemplo a sus 
estudiantes y el respeto que ellos merecen y al tiempo de ellos, a que los niños no tengan  que 
esperar y por ende no se aburran evitando así una serie de inconvenientes y conflictos en el aula 
además demuestra  
 
Tabla 24 
Realiza el Saludo 
Realiza el saludo 
entre niños- 
niñas y docente  
 
Ítem 2 Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente 1 20% 
A veces 3 60% 
Rara Vez  1 205 
Nunca 0 0% 
 






El ítem 2 indicó que la mayor parte de los docentes solo ocasionalmente realizaron el 
saludo entre los niños y que menos de la cuarta parte lo hizo de una manera frecuente, esto refleja 
que no todos y no todos los días se realizó el saludo entre las personas que compartían la jornada 
de clases, además de ser una norma de respeto hacia los estudiantes y enseñarles que es algo que 
ellos siempre lo deben hacer al entrar a un lugar o a la llegada de una persona, esto también puede 
traer beneficios para los estudiantes tal y como se evidenció en un estudio realizado por Cook et 
al. (2018) en donde los resultados revelaron que la estrategia PGD (Saludo Positivo en la Puerta) 
produjo mejoras significativas en el tiempo y participación en clases  reduciendo  el 
comportamiento disruptivo. Esto es un claro ejemplo que como una práctica de saludo influye en 
el comportamiento de los estudiantes  de manera positiva, debido a que les proporciona seguridad, 
confianza y bienestar al llegar de clases. 
 
Tabla 25 
Revisa Clima y Fecha 
Revisa el clima y 
fecha del día 
 
Ítem 3 Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente 1 25% 
A veces 0 0% 
Rara Vez  1 25% 
Nunca 2 50% 
 
Análisis e Interpretación  
En el Currículo del Subnivel Preparatoria dentro del ámbito de Descubrimiento y 
Comprensión del medio natural y cultura establece la siguiente destreza: “CN.1.3.13. Observar, en 
forma guiada, y describir las características y los cambios del tiempo atmosférico local, medir los 






matemático se encuentra la siguiente destreza: “M.1.4.29. Comparar y relacionar actividades con 
las nociones de tiempo: ayer, hoy, mañana, tarde, noche, antes, ahora, después y días de la semana 
en situaciones cotidianas.” (Ministerio de Educación, 2016, p. 66-68)  
 
Como se observa el aprendizaje del tiempo atmosférico y las nociones del tiempo se 
encuentran como destrezas que deben ser aprendidas por los estudiantes de primer año y que por 
lo general los docentes la enseñan al inicio del día, pero como se evidencia en los resultados la 
mitad de los docentes no lo han puesto en práctica nunca,  el saber cómo se halla el clima, que día 
es, en qué mes se encuentran, es fundamental para lograr el desarrollo de estas destrezas y se 
fortalece más si se lo practica de a diario y de una manera diferente y divertida, empleando 
materiales diversos y coloridos, imágenes, disfraces, títeres o canciones todo esto con el fin de que 
de una manera atractiva se enseñe a los niños y adquieran estos aprendizajes imprescindibles. 
 
A continuación se presenta el análisis de los ítems 4 y 5F debido a la relación que guardan. 
 
Tabla 26 
Presentación del Tema 
Presenta el 
tema de la 
clase a los 
estudiantes 
 
Ítem 4 Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente 2 40% 
A veces 3 60% 
Rara Vez  0 0% 












Ítem 5-F Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente 3 60% 
A veces 1 20% 
Rara Vez  1 20% 
Nunca 0 0% 
 
Análisis e Interpretación  
Más de la mitad de los docentes ocasionalmente presentó el tema a tratar y el mismo 
porcentaje inició directamente la clase, que los niños conozcan que es lo que van a prender ese día 
en clases es importante y si el docente lo presenta de una manera divertida e interesante para ellos 
se creará  un interés por aprender tal y como lo establece el Currículo de Educación Inicial en los 
tres momentos  que tienen las experiencias de aprendizaje, esta actividad se realiza en lo llamado 
el “Inicio” de la clase. 
 
El momento de inicio: los niños y docentes dialogan, planean y se entusiasman por lo que 
van a descubrir, organizan las actividades del día recordando cuál es el objetivo al que 
quieren llegar. Si la experiencia dura más de un día, este momento tendrá que cumplirse 
cada día, de esta manera, los niños encuentran sentido a lo que están realizando. (Ministerio 
de Educación, 2014, p. 46) 
 
Esta actividad por lo observado en las clases de primer año no se la realizó como lo 
establece el inicio de las experiencias de aprendizaje si pese a que un cuarenta por ciento de los 






diciendo el tema y nada más , no hubo un diálogo, no se logró que los estudiantes tengan 
expectativas y entusiasmo por el tema ni por la clase, esta actividad se la realizó  de una manera 
unidireccional en donde el docente presentó el tema y continuo con las actividades sin dar la 
oportunidad a los estudiantes de opinar, participar y contribuir con la jornada de clases que iban a 
tener.  
 
El iniciar de manera directa la clase tampoco es conveniente debido a que como se lo ha 
planteado los estudiantes deben conocer de qué van hablar en clases, que van a realizar, que van a 
prender cuáles son las actividades a realizar .El iniciar directamente la clase y no presentar el tema 
no incita a los niños a querer participar activa y entusiastamente en las clases, hay que lograr que 
los niños se sientan apropiados de su experiencia de aprendizaje porque contribuyeron y dieron 








Ítem 5-A Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente 3 60% 
A veces 1 20% 
Rara Vez  0 0% 
Nunca 1 20% 
 
Análisis e Interpretación  
La mayor parte de los docentes iniciaron su clase con una canción de manera frecuente lo 
cual proporciona grandes beneficios a los niños; “La posibilidad que ofrece la música de 






le confiere un carácter que se vincula con el campo de las emociones.”  (Giraldez, 2014, p. 114). 
El emplear la música y/o canciones con los niños representa muchos beneficios para ellos debido 
a que hay una conexión emocional, se estimula el lenguaje, su expresión corporal, releja al cuerpo 
y mente, además de que crea momentos divertidos entre sus compañeros y docentes y a través de 




Inicia su clase 




Ítem 5-B Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente 1 20% 
A veces 1 20% 
Rara Vez  2 40% 
Nunca 1 20% 
 
Análisis e Interpretación  
Cerca de la mitad de los docentes rara vez iniciaron su clase con un cuento, el cuento es un 
elemento pedagógico realmente enriquecedor si los niños no están en un contacto permanente con 
los cuentos estarán perdiéndose de un progreso en áreas como la imaginación, su inteligencia 
emocional no se fortalecerá debido a que no logran conectar con la empatía hacia los personajes 
del cuento y aprender las lecciones o moralejas que emiten y son importantes para aplicarlos en su 
vida diaria. 
 Para Puente (1991) la literatura infantil implica un proceso de pensamiento, buscar 
soluciones a problemas en el que están involucrados, conocimientos previos, hipótesis, 
anticipaciones y estrategias para interpretar ideas explícitas e implícitas. La guía metodológica 






establece que el elemento integrador puede ser: un cuento eje, un tema generador, un experimento 
científico, una fecha cívica o festiva, entre otros, sirve como un medio para que los niños puedan 
ejercitar las destrezas expuestas en el currículo, este elemento debe plantearse de una manera 
divertida e interesante  situación que haga que la atención de los niños se centre en ello y en el 
mensaje que  quiere transmitir. 
 
Tabla 30  
Inicio-Baile 





Ítem 5-C Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente 1 25% 
A veces 1 25% 
Rara Vez  0 0% 
Nunca 2 50% 
 
Análisis e Interpretación  
Apenas la cuarta parte de los docentes usó de manera frecuente el baile o la danza en sus 
clases. 
“La danza como proceso artístico-creativo está profundamente ligada a la dimensión 
emocional del ser; es de allí que surge en un primer momento el impulso de bailar, la 
necesidad de hacerlo (…) Aparecen en el danzar distintas capacidades y procesos mentales, 
como percepción, atención, concentración, memoria, agilidad mental, abstracción, 
deducción, imaginación, entre muchos otros.” (Monroy, 2003, p. 163) 
 
El baile es un recurso que contribuye en gran manera a mejorar la motricidad de los niños 






cansados esto les ayuda mucho para liberarse del cansancio mejorando su estado de ánimo. Los 
docentes sin importar que materia impartan deberían adecuar el uso del baile en sus clases para 
desinhibirlos y crear confianza en ellos mismo creando así grandes beneficios emocionales y 
físicos en ellos además de fortalecer la relación entre compañeros y docente expresando 








Ítem 5-D Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente 0 0% 
A veces 0 0% 
Rara Vez  1 20% 
Nunca 4 80% 
 
Análisis e Interpretación  
El uso de títeres en el grado es casi nulo evidenciado así en los resultados de este ítem, la 
implementación de títeres en clase es enriquecedor y contribuye a la formación de la creatividad, 
la expresión y la comunicación y la formación de su personalidad (Trueba & Rodríguez, 2015).El 
Ministerio de Educación ha establecido los rincones de aprendizaje dentro de los cuales se 
encuentra el rincón del títere, el cual  debe ser usado para que los niños jueguen de una manera 
creativa, sean ellos mismo y expresen situaciones que les gustan o expongan aquellas que sean 
difíciles de comunicar.  
 








Inicio- Ejercicios corporales 




             Ítem 5-E Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente 0 0% 
A veces 0 0% 
Rara Vez  1 20% 
Nunca 4 80% 
 
Tabla 33 
Evoca Atención: Ejercicios Corporales 
Si la atención de los 
estudiantes ha 




Ítem 10-B Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente 0 0% 
A veces 0 0% 
Rara Vez  1 20% 
Nunca 4 80% 
 
Análisis e Interpretación  
La mayoría  de docentes nunca han empleado ejercicios corporales en sus estudiantes sea 
para iniciar su clase o para evocar su atención, esta debería ser una práctica continua con los niños 
debido a que el ejercicio físico en los niños proporciona un sin número de beneficios, la 
Organización Mundial de la Salud (2010) establece que  para los niños y jóvenes de  edades 
comprendidas entre 5 a 17 años la actividad física consiste en desplazamientos, juegos, actividades 
recreativas, deportes, educación física o ejercicios programados tanto a nivel familiar, escolar  o 
en la comunidad logrando mejorías  cardiorrespiratorias, musculares, óseas y una reducción de las 







Es por eso que es importante la implementación de la actividad física con los niños y  
realizar ejercicios corporales contribuye a que el niño conozca su cuerpo, su capacidad de  fuerza, 
mejore su coordinación y atención, sociabilice con sus compañeros, se distraiga y libere del estrés  





Ítem 5-G Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente 0 0% 
A veces 0 0% 
Rara Vez  0 0% 
Nunca 5 100% 
 
Análisis e Interpretación  
Ningún docente utilizó otro  elemento integrador  diferente a los que se ha establecidos 
en el ítem 5. 
 
Tabla 35 
Evoca Conocimientos Previos 
Evoca conocimientos 
previos del tema 
 
Ítem 6 Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente 3 60% 
A veces 2 40% 
Rara Vez  0 0% 
Nunca 0 0% 
 






Más de la mitad de los docentes evocan los conocimientos previos, punto muy importante 
debido a que forma parte de la pedagogía constructivista, según   Coll (1990) cuando  el  alumno   
se enfrenta a un nuevo contenido para aprender, lo hace siempre provisto con una serie de 
conceptos, concepciones  y   conocimientos   que los ha ido adquiriendo  en   el   transcurso   de   
sus   experiencias previas. Es por eso que es importante que el docente realice preguntas 
exploratorias para saber a qué nivel y que conocimientos tiene los estudiantes sobre el tema a  
tratar, y así cuando los estudiantes adquieran los nuevos conocimientos, el docente  se convierte 
en un afirmador de los mismos, realiza una retroalimentación y verifica que los conocimientos 
sean de calidad. 
 
Se presentan las tablas de  los ítems 8 y 15 realizando un análisis en conjunto  con el fin de 




Cumple con su 
planificación 
 
Ítem 8 Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente 0 0% 
A veces 5 100% 
Rara Vez  0 0% 














Manejo del Tiempo 
Maneja 
correctamente el 
tiempo de clase y 
de cada actividad 
 
Ítem 15 Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente 1 20% 
A veces 2 40% 
Rara Vez  2 40% 
Nunca 0 0% 
 
 
Análisis e Interpretación  
 
Cerca de la mitad de  los docentes  han empleado correctamente el tiempo de clases, 
establecido ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2015-00099-A estableció que la hora pedagógica 
de clases  es de 40 minutos (Ministerio de Educación, 2015a). Este tiempo tiene que ser bien 
planificado no debe faltar ni sobrar el tiempo, situación sucedida en la observación áulica en donde 
los docentes ciertos días no culminaban las actividades a pesar de que su tiempo de clase había 
terminado en otras ocasiones se enviaba a los niños al patio para que jugasen y así terminar el 
tiempo de clase. Es por eso que es importante realizar una correcta planificación de las actividades 
y el tiempo que llevará cada una, tomando en cuenta su nivel de complejidad, los materiales a 
utilizarse, en qué ambiente se las va a realizar, entre otros factores con el objetivo  de que la clase 











Secuencia de Actividades 
Existe una 
secuencia lógica en 
las actividades 
 
Ítem 8 Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente 2 40% 
A veces 3 60% 
Rara Vez  0 0% 
Nunca 0 0% 
 
Análisis e Interpretación  
Más de la mitad  de los docentes de manera ocasional emplearon una secuencia lógica en 
las actividades que realizaron en clase, este es otro punto importante a tomar en cuenta al momento 
de planificar  la Guía Metodológica para la Implementación del Currículo de Educación Inicial 
establece los elementos principales para planificar una experiencia de aprendizaje que son el 
elemento integrador, ámbitos y destrezas, las actividades a realizar, recursos y materiales e los 
indicadores para evaluar. “Cada experiencia de aprendizaje es un proceso que se desarrolla por 
medio de una secuencia ordenada de actividades” (Ministerio de Educación, 2015b, p. 37) Dentro 
de este ítem se analiza la secuencia lógica de actividades las cuáles se encuentran definidas en la 
guía citada  de la siguiente manera: el momento de inicio, el momento de desarrollo  y el momento 
de cierre.  
 
Secuencia de actividades que de manera ocasional fueron realizadas en la clase observada, 
como ya se recalcó en los ítems anteriores es importante realizar una planificación de una manera 
adecuada y tomar en cuenta las recomendaciones que se presentan en las guías de  docentes, debido 
a que si en este caso las actividades se encuentran de manera desorganizada o se omite alguna de 






tiempos de clase no llegan a  cumplirse satisfactoriamente  y el aprendizaje no llegará a cumplirse 
satisfactoriamente.   
 
Tabla 39 
Inquietudes de Estudiantes 
Escucha y responde 
a inquietudes y 
comentarios de los 
estudiantes 
 
Ítem 9 Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente 4 80% 
A veces 1 20% 
Rara Vez  0 0% 
Nunca 0 0% 
 
Análisis e Interpretación 
Pese a que la mayoría de docentes contestaron  las inquietudes y comentarios de los 
estudiantes no lo hicieron siempre y en otras ocasiones respondieron ocasionalmente sobre el no 
contestar a los estudiantes sus dudas se expone lo siguiente: 
Este sentimiento, viene motivado por el rol que creen jugar en esta sociedad, los maestros 
creen que deben tener el conocimiento sobre todo, que no cabe la duda, la incertidumbre, 
y las preguntas de los alumnos pueden ponerles en un aprieto, en el que no desean verse 
envueltos, ante eso, lo mejor es sancionar la pregunta para que se produzcan cuantas menos 
mejor, y poder mantener una “comunicación” unidireccional, en la que los maestros hablan 
y preguntan y los niños escuchan y responden. (Candelas, 2018, p. 117) 
 
Hay que tomar en cuentan que no se debe dejar a un estudiante con una pregunta en mente 
es importante que el ambiente de aprendizaje sea favorecedor y el docente debe brindar la 






ser solo por parte del docente y el contenido impartido no debe ser solo del docente las respuestas 
se pueden construir en conjunto con los estudiantes, no se puede callar a los niños y pedirles que 
no hablen y no pregunten; además que la libertad de expresión es uno de los Derechos del Niño, 
aprobada en 1989 (UNICEF, 2006) es decir, que siempre hay que estar dispuestos a resolver sus 
inquietudes de los estudiantes. 
 
Tabla 40 
Evoca Atención: Juegos 
Si la atención de 
los estudiantes ha 
disminuido la 
evoca con : Juegos 
 
Ítem 10-A Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente 0 0% 
A veces 0 0% 
Rara Vez 1 25% 
Nunca 3 75% 
 
Análisis e Interpretación  
 Las tres cuartas partes de docentes no utilizan los juegos en el aula, siendo que esta es la 
principal herramienta para trabajar con los niños, los niños aprenden, se divierten a través del juego 
trabajo, si el docente planifica, gestiona bien el espacio y tiempo puede emplear el juego para que 
los estudiantes lo escuchen, se encuentren atentos, además que hará su clase más dinámica, tal y 
como lo establece, Minerva (2002) sobre el juego en las clases: 
 
“… a  la vez que les propicia un desarrollo integral y significativo y al docente posibilita 
hacerle la tarea, frente a su compromiso, más dinámica, amena, innovadora, creativa, 







Cuando el docente utiliza al juego como herramienta posibilita un aprendizaje e interioriza 
valores en los niños, logra una participación activa de todos sus estudiantes, despertando interés y 
estimulando su personalidad y autoestima, en fin es un recurso muy rico en beneficios, que se lo 
debe usar más a menudo en clases. 
A continuación se presentan los ítems 10-C, 10-G, 10-E para realizar un análisis e 




Evoca Atención: Gritos 
Si la atención de los 
estudiantes ha disminuido 
la evoca con: Gritos 
 
Ítem 10-C Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente 0 0% 
A veces 1 20% 
Rara Vez  0 0% 
Nunca 4 80% 
 
Tabla 42 
Evoca Atención: Regaños 
Si la atención de los 
estudiantes ha disminuido la 
evoca con: Regaños 
 
Ítem 10-E Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente 0 0% 
A veces 2 40% 
Rara Vez  2 40% 









Evoca Atención: Castigos 
Si la atención de los 
estudiantes ha 
disminuido la evoca 
con: Castigos 
 
Ítem 10-G Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente 0 0% 
A veces 0 0% 
Rara Vez  0 0% 
Nunca 5 100% 
 
Análisis e Interpretación  
Los ítems 10-C, 10-G, 10-E arrogaron resultados que cerca de la cuarta parte de docentes  
a veces emplearon los gritos para poder controlar a los estudiantes, un porcentaje mayor utilizó a 
veces los regaños como recurso y ningún docente emitió algún tipo de castigo a los niños todo esto 
con el fin de llamar la atención de los estudiantes, para poder realizar el análisis se cita el siguiente 
párrafo:  
 
 “Así, que el sujeto se integre de forma adecuada en la escuela sienta de adherencia por esta 
institución y sus profesores, mantenga relaciones satisfactorias y no conflictivas con sus 
compañeros o finalice los estudios, son todos ellos factores de protección que reducen las 
posibilidades de implicarse en actividades marginales y/o delictivas.” (Cuaresma, 2016, 
p.31) 
 
En los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes Unicef (2006) se 
establece que ellos tienen derecho a  crecer en un ambiente físico, emocional y socialmente sano 
es por eso que los gritos, regaños y castigos no deben estar presentes ni en casa, ni en la escuela, 






y de conducta, se debe emplear estrategias diferentes para poder llamar la atención de los niños, la 
tarea de la familia, del docente y en fin de toda la comunidad, es brindar un ambiente seguro y 
cálido a los niños para así evitar comportamientos antisociales en su niñez y vida adulta.  
 
 El profesorado debe tener una comunicación asertiva, debe buscar una solución viable 
frente a la presencia de dificultades en el aula y evitar impartir gritos y castigos a los estudiantes 
generando un ambiente de malestar para el estudiante y rechazo de sus compañeros y/o docente. 
Los profesores deben ser el puente de guía y apoyo para los niños para que superen sus dificultades 
y ser un punto de confianza en su ambiente escolar.  
 
Tabla 44 
Evoca Atención: Canción 
Si la atención de los 
estudiantes ha 
disminuido la evoca 
con: Canción 
 
Ítem 10-D Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente 0 0% 
A veces 4 80% 
Rara Vez  0 0% 
Nunca 1 20% 
 
Análisis e Interpretación  
Como ya se analizó, la música y/o canciones tienen múltiples beneficios para los niños 
(revisar ítem 8 ficha de observación del estudiante) y si la atención de los niños disminuye o se 
encuentran distraídos este es un buen recurso que el docente puede utilizar  para evocar la atención 
de sus estudiantes. Como lo hizo la mayoría de docente cuando utilizaron ocasionalmente este 







Evoca Atención: Gimnasia Cerebral 
Si la atención de los 
estudiantes ha 
disminuido la evoca 
con: Gimnasia cerebral 
 
Ítem 10-F Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente 0 0% 
A veces 0 0% 
Rara Vez  0 0% 
Nunca 5 100% 
 
Análisis e Interpretación  
Ningún docente empleó ejercicios de gimnasia cerebral para evocar la atención de los 
estudiantes, al no tener porcentaje en este ítem se evidencia que los docentes desconocen sobre 
qué es la gimnasia cerebral resultados que se corroboran con los arrojados en los resultados de la 
matiz de contenidos de las planificaciones de los docentes en donde en ninguna de ellas se 
evidenció los ejercicios cerebrales, si hay un desconocimiento por parte del profesorado,  se plasma 
la importancia  de la presente investigación en crear estrategias de gimnasia cerebral para los 
estudiantes de primer año con el fin de mejorar sus niveles atencionales. 
 
Tabla 46 
Evoca Atención: Otro 
Si la atención de los 
estudiantes ha 
disminuido la evoca 
con: ninguno y 
continúa con la clase 
 
Ítem 10-H Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente 0 0% 
A veces 0 0% 
Rara Vez  0 0% 








Análisis e Interpretación  
Ningún docente empleó un recurso diferente a los planteados  en el ítem 10.  
 
Tabla 47 
Evoca Atención: Continúa la Clase 
Si la atención de los 
estudiantes ha 
disminuido la evoca 
con: Ninguno y 
continúa la clase 
Ítem 10-I Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente 3 60% 
A veces 2 40% 
Rara Vez  0 0% 
Nunca 0 0% 
 
Análisis e Interpretación  
La mayoría de los docentes de manera frecuente  continuaron realizando  su clase y no 
pusieron en práctica ninguno de los elementos anteriormente mencionados, esta práctica es 
realmente perjudicial tanto para el docente como para los estudiantes, si los estudiantes se 
encuentran distraídos o poco interesados a la clase, y si esta continua sin pausas ni estrategias para 
retomar la atención, poco será lo que los estudiantes asimilen y aprenden  sobre lo que  está 
explicando el docente, ignorar esta situación es ignorar a las necesidades de los estudiantes, la cuál 
es que ellos necesitan reactivar su atención e interés a la clase, es importante siempre estar al 















Las consignas de 
las actividades son 
claras para su 
ejecución 
 
Ítem 11 Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 20% 
Frecuentemente 4 80% 
A veces 0 0% 
Rara Vez  0 0% 
Nunca 0 0% 
 
Análisis e Interpretación  
Como se analizó en la ficha de observación de los estudiantes (revisar ítems 11 y 16)  para 
que el estudiante asimile bien una instrucción, la ejecute correctamente y realice bien sus tareas o 
actividades, la estructura de la consigan, su lenguaje, la manera en que la docente la explica tiene 
gran repercusión para que todas  actividades sean ejecutadas adecuadamente.  
 
Tabla 49 
Al Terminar la Actividad: Ayudar a sus Compañeros 
Si ciertos estudiantes 
terminan pronto la 
actividad o tarea el 
docente solicita: 
Ayudar a sus 
compañeros 
Ítem 12-A Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente 0 0% 
A veces 0 0% 
Rara Vez  2 50% 
Nunca 2 50% 
 
Análisis e Interpretación  
Dentro del Currículo de los Niveles de Educación Obligatoria se establece el perfil de 
salida del bachillerato ecuatoriano el cual se encuentra definido por tres valores esenciales que 






largo de la Educación General Básica y el Bachillerato General Unificado dentro del valor de la 
solidaridad se establece el siguiente enunciado: “S.4. Nos adaptamos a las exigencias de un trabajo 
en equipo en el que comprendemos la realidad circundante y respetamos las ideas y aportes de las 
demás personas” (Ministerio de Educación, 2019, p.10) 
 
Estos valores son tomados como ejes transversales y es la obligación del docente crear o 
aprovechar las oportunidades para promulgarlos y como se observa en este ítem la mayoría de 
docentes no lo hicieron así, cuando un estudiante termina más rápido que sus compañeros la 
actividad es una oportunidad para que sea solidario con sus compañero, los ayude más no que les 
dé haciendo su tarea sino que sea una guía, un soporte y colabore a sus compañeros  a resolver las 
dificultades que les haya presentado además que es una manera de fortalecer la relación entre 
compañeros y el trabajo entre pares. 
 
Tabla 50 
Al Terminar la  Actividad: Recoger material y colocar en el lugar 
Si ciertos 
estudiantes terminan 
pronto la actividad o 
tarea el docente solicita: 
Recoger material y 
colocar en el lugar 
Ítem 12-B Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente 0 0% 
A veces 0 0% 
Rara Vez  2 50% 
Nunca 2 50% 
 
Análisis e Interpretación  






“El aula es el reflejo de la formación que esperamos lograr en nuestras niñas y niños, por 
lo que el orden y la limpieza son parte fundamental de un buen ambiente en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de valores, buenos hábitos y costumbres.” (Ministerio de 
Educación, 2016, p. 2) 
 
El orden además de ser un valor que los docentes deben inculcar, también ayuda y fomenta 
la colaboración entre compañeros también con el docente, para comprometerse a mantener el salón 
de clases  en una manera ordenada y limpia, además que  un estudiante puede ocupar su tiempo 
mientras los demás terminan de realizar su actividad contribuyendo a las actividades del grado. 
Como se evidenció en los resultados la mitad de docentes nunca han puesto  en práctica esta 
actividad con los estudiantes, actividad que se debería poner más en práctica con el fin de que los 
estudiantes fortalezcan estos valores.  
 
Tabla 51 
Al Terminar Actividad: Realizar otra Hoja de Trabajo 
Si ciertos estudiantes 
terminan pronto la 
actividad o tarea el 
docente solicita: Realizar 
otra hoja de trabajo 
 
Ítem 12-C Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente 0 0% 
A veces 1 25% 
Rara Vez  3 75% 
Nunca 0 0% 
 
Análisis e Interpretación  
 
Una cuarta parte de los docentes a veces solicitaron que los  estudiantes que terminaron 






recomienda la Guía Metodológica para la Implementación del Currículo de Educación Inicial 
(Ministerio de Educación, 2015b) estableciendo que el docente no debe repetir una misma 
actividad varias veces sino que las actividades deben ser creativas y diferentes para que los niños 
desarrollen en estas actividades la misma destreza. Como ya se ha planteado debe de realizarse 
una planificación adecuada, gestionar de la mejor manera el tiempo de clases, las actividades deben 
tener una secuencia lógica para evitar sobrecargar de hojas o actividades a los estudiantes con el 
fin de que no molesten en clases  porque acabaron pronto su tarea evitando que el niño se canse 
mientras espera que el resto del grado termine. 
 
Tabla 52 
Al Terminar Actividad: Espere Quieto y Sentado 
Si ciertos estudiantes 
terminan pronto la 
actividad o tarea el 
docente solicita: Que 
espere quieto y sentado 
Ítem 12-D Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente 3 75% 
A veces 2 25% 
Rara Vez  0 0% 
Nunca 0 0% 
 
Análisis e Interpretación  
De manera frecuente los docentes solicitaron a los estudiantes que se queden quietos y 
sentados; práctica errónea para un niño, los niños no pueden permanecer en esta posición,  ellos 
necesariamente deben permanecer en movimiento, la restricción de movimientos puede con llevar 
a un sistema vestibular (equilibrio) a subdesarrollarse, (Hanscom, 2020) ellos necesitan mover su 







Esto puede acarrear a tener problemas sensoriales y disminuir la salud general de los niños 
(Strauss, 2014) hay que levantar de los asientos a los niños, sobre todo si son niños pequeños, ellos 
precisan quemar  energía y porque su curiosidad está al límite requieren moverse, explorar, realizar 
actividades que impliquen movimiento. No es adecuado que un niño permanezca quieto y sentado 
es perjudicial para él y para su aprendizaje. 
 
Tabla 53 
Al Terminar Actividad: Salir al Patio 
Si ciertos estudiantes 
terminan pronto la 
actividad o tarea el 
docente solicita: Salir 
al patio 
 
Ítem 12-E Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente 3 60% 
A veces 2 40% 
Rara Vez  0 0% 
Nunca 0 0% 
 
Análisis e Interpretación  
Como se ha mencionado en el ítem anterior, los niños necesitan moverse y estar en 
constante actividad, el salir al patio es una buena opción para que ellos jueguen, corran y compartan 
con sus compañeros pero  hay que tomar en cuenta que, si un niño o varios de ellos terminaron 
pronto y sale  a jugar al patio, es preciso que sea bajó  supervisión para evitar cualquier tipo de 
accidente, no se puede mandarlo afuera a los niños solos mientras la docente continúa con 
estudiantes en el aula, situación que se pudo observar mientras se realizaba la presente ficha de 









Al Terminar Actividad: Proporciona Material Didáctico 
Si ciertos estudiantes 
terminan pronto la 




Ítem 12-F Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente 0 0% 
A veces 4 100% 
Rara Vez  0 0% 
Nunca 0 0% 
 
Análisis e Interpretación  
Como se ha visto y analizado en resultados anteriores (ítem 1D ficha de observación de 
estudiantes) el material didáctico (cubos, rosetas, dados, legos, pinzas entre otros) fue el preferido 
por los estudiantes. El usar este recurso es una buena estrategia para trabajar con los niños mientras 
esperan a que el resto del grado termine sus actividades, debido a que es el que más les gusta, es 
novedoso y siempre emiten un aprendizaje para los niños,  como se ha visto los niños deben 




Recursos Didácticos Creativos 
Utiliza recursos 
didácticos 
creativos en sus 
clases 
 
Ítem 13 Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente 1 20% 
A veces 2 40% 
Rara Vez  2 40% 
Nunca 0 0% 
 






En la Guía Didáctica de Material Pedagógico Basado en Reciclaje y Reutilización se 
promueve la cultura ambiental proponiendo la utilización de elementos de  reciclaje  para la  
creación de  materiales didácticos, exponiendo que: 
 
La creación de material didáctico apropiado y funcional será una herramienta que otorgará 
a los docentes la oportunidad de graduar su material, de facilitar su confección 
considerando grados de dificultad, respetando las diferencias individuales de sus alumnos 
y/o adaptándolos después de las respectivas pruebas de uso, luego de lo cual estarán 
preparados para mecanizar destrezas y convertirlas en ganancias funcionales, capaces de 
implantar habilidades que facilitarán su inclusión en diferentes campos de acción. 
(Ministerio de Educación, 2018, p. 4) 
 
Los recursos didácticos son medios y recursos  que ayudan a que la enseñanza y el 
aprendizaje sea más fácil para los niños, este material puede ser creativo y usarse en las clases 
sobre todo con los más pequeños a quienes las figuras y texturas les llama mucho la atención , los 
niños aprenderán a través de los sentidos, gracias a la estimulación que proporcionan y no 
necesariamente debe ser un material que se compre  debido a que se lo puede realizar en casa con 
materiales de reciclaje, mientras los docentes utilicen  más recursos así y mientras más novedosos 
y funcionales sean será mejor el aprendizaje de los niños además de que se promueve el cuidado 












Evalúa a los 
estudiantes al 
finalizar la clase 
 
Ítem 14 Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente 1 20% 
A veces 1 20% 
Rara Vez  3 60% 
Nunca 0 0% 
 
Análisis e Interpretación  
Menos de la cuarta parte de docentes evaluaron de manera frecuente a los niños después 
de terminar la clase, la evaluación se la debe de hacer de manera habitual debido a que proporciona 
información importante sobre el proceso de enseñanza, por ejemplo mide el progreso de los niños, 
ayuda a conocer  sus deficiencias, permite conocer si la dirección de la educación que se ha tomado 
es la correcta (Ortiz, 2014). El Ministerio de Educación se pronuncia sobre la evaluación 
estudiantil: 
 
La evaluación estudiantil  “es un proceso continuo de observación, valoración y registro de 
información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que 
incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y 
los resultados de aprendizaje.”  (Ministerio de Educación, 2016, p. 5) 
 
Es decir que la evaluación contribuye a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que indica al docente si debe implementar cambios en algunas actividades, metodología 
u otros,  se convierte en un elemento  importante en la actividad educativa, debido a que se pueden 






La Evaluación en el nivel de Educación Inicial y el subnivel de Preparatoria de EGB se la 
realiza de manera cualitativa, es decir, sin un proceso de notas o calificación, se realiza en un 
proceso de escalas como iniciado, en proceso, adquirido y no evaluado, es importante que el 
docente evalúe de manera continua a los estudiantes con el fin de emitir recomendaciones o 
sugerencias para el desarrollo integral del niño es por este motivo que el docente no debe dejar de 






aula desvían la 
atención de los 
niños 
 
Ítem 16 Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente 0 0% 
A veces 5 100% 
Rara Vez  0 0% 
Nunca 0 0% 
 
Análisis e Interpretación  
Los resultados de los docentes en este ítem indicaron que los elementos del aula generaron 
algún tipo de distracción en los estudiantes al momento de clases. Estos elementos distractores  
pueden generar dificultades al momento del aprendizaje, debido a que interrumpen la atención de 
los estudiantes, existen en el aula diversos elementos como carteles, ventana, la música entre otros 
(Picado et al., 2017). Los carteles, póster o fotos se recomienda colocarlos en un espacio menos 
visible, sobre todo en la educación inicial en dónde a veces existe una sobre carga de elementos 
llamativos en color y forma, también se sugiere cerrar las cortinas para evitar que lo que ocurre 
fuera del aula  genere distracción sin interrumpir la iluminación del aula para lo cual se deberá 






pedagógico, crear un equilibrio para el aprendizaje, contribuyendo a que no se genere distracción 
en los estudiantes es por eso que hay que distribuirlos adecuadamente en el salón de clases. 
 
A continuación se presenta un análisis de manera conjunta de los ítems 17 y 19 debido a 




El ambiente de su 
clase favorece el 
aprendizaje 
 
Ítem 17 Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente 0 0% 
A veces 3 60% 
Rara Vez  2 40% 
Nunca 0 0% 
 
Tabla 59 
Respetuoso con Estudiantes 
Es respetuoso con 
los estudiantes 
 
Ítem 19 Frecuencia Porcentaje 
Siempre 3 60% 
Frecuentemente 1 20% 
A veces 1 20% 
Rara Vez  0 0% 
Nunca 0 0% 
 
Análisis e Interpretación  
La mayoría de veces el ambiente fue favorecedor para el aprendizaje en el salón de clases, 






establecen Castro y Morales (2015) en donde establecen que los elementos del ambiente de 
aprendizaje son el tamaño del aula , el color, la ventilación, iluminación, el ruido existente, la 
decoración, el aseo del aula, los mobiliarios, materiales pero también un punto importante a 
considerarse es la actitud del docente y el trato que brinda a sus estudiantes el cual puede repercutir 
en el desempeño escolar, este tema fue analizado en el trabajo de los investigadores citados 
anteriormente quienes  llegaron a los siguiente resultados y conclusiones: “Se menciona que 
algunos de los maestros o las maestras (15,2%) son muy estrictos, regañones, gritan, son “malos”, 
bravos, aburridos, entre otros. “(Castro & Morales, 2015, p. 25). Estas actitudes y tratos por parte 
de los docentes con llevan  a que el ambiente de aprendizaje se torne un poco hostil y no seguro 
para los estudiantes, cabe recalcar que los niños deben crecer en un ambiente seguro, cálido y 
libres de cualquier tipo de maltrato, la buena actitud del docente  creará un ambiente de aprendizaje 
óptimo para los estudiantes fortaleciendo su autoestima, y seguridad para participar en clases. 
 
Tabla 60 
Afectuoso con Estudiantes 
Es afectuoso con 
los estudiantes 
 
Ítem 20 Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente 2 40% 
A veces 2 40% 
Rara Vez  1 20% 
Nunca 0 0% 
 
Análisis e Interpretación  
De manera frecuente los docentes manifestaron afecto a sus estudiantes, práctica 
fundamental en la vida y para el crecimiento emocional, la influencia del afecto en los niños según 






mundo interno y externo, regula su funcionamiento mental y controla sus pulsiones, permite que 
perciban momentos agradables  acompañados de una sensación psíquica y física, proporciona una 
seguridad emocional, les ayuda a percibir un afecto o un peligro; es decir que el ser afectuosos con 





Es equitativo en el trato 
con sus estudiantes 
 
Ítem 21 Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 20% 
Frecuentemente 3 60% 
A veces 1 20% 
Rara Vez  0 0% 
Nunca 0 0% 
 
Análisis e Interpretación  
 
Según  la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México) (2015): “Una 
población está discriminada cuando la sociedad trata de manera desigual a una persona o a una 
colectividad en razón de su cultura, religión, ideología, sexo, etnia, entre otros.”(p.5)  
 
Esta situación puede presentarse en el aula cuando el docente u otros estudiantes tratan de 
manera diferente a un estudiante o grupo de estudiantes  debido a su situación económica, social, 
escolar entre otras, práctica totalmente errada y perjudicial para ellos porque mina su confianza y 
autoestima, además cabe recalcar que el Ministerio de Educación promueve la Educación Inclusiva 






un desafío y no como un problema. En el grado observado se encontraron tres estudiantes con 
Necesidades Educativas Especiales quienes a ningún momento recibieron un trato diferente al 
resto de estudiantes, acción reflejada en los resultados de este ítem, además que el resto de niños 
los veían como iguales y en donde se les presentaron las mismas posibilidades de aprendizaje y 





participación de los 
estudiantes  
 
Ítem 22 Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente 1 20% 
A veces 4 80% 
Rara Vez  0 0% 
Nunca 0 0% 
 
Análisis e Interpretación  
La mayoría de los docentes solo de manera ocasional promovieron la participación de los 
niños. Que un estudiante participe en clase con lleva grandes beneficios como: promover su 
creatividad, autonomía, razonamiento, mejora su capacidad de escuchar, aprende de los errores, se 
vuelve un sujeto activo socialmente. Si los docente no promueven esta participación tal vez se 
deba a que no saben cómo lograrlo para lo cual se presentan las recomendaciones establecidas por 
la Unicef  (Domínguez et al., 2003) en donde establecen que primero hay que hacerle conocer a 
los estudiantes que el participar es un derecho que se encuentra instaurado en  la Convención de 
los Derechos del Niño, y que ellos pueden decidir cuando y donde participar; que no se los puede 
forzar hacerlo, los adultos deben respetar la opinión de cada niño respetando sus ritmos de 






plantear temas que a ellos les interese y que también sean de interés social  hay que lograr que 
ellos vayan creando la clase con sus  opiniones y así además conocerán y respetarán  el 
pensamiento e ideas de sus compañeros. 
 
Debido a que se encuentran relacionados los  ítems 18 y 23 se presenta el análisis e 




Hacer Cumplir Normas 
Hace cumplir las 
normas de la clase 
 
Ítem 18 Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente 0 0% 
A veces 2 40% 
Rara Vez  3 60% 
Nunca 0 0% 
 
Tabla 64 
Mantiene la Disciplina 
 
 
Mantiene la disciplina en 
clase 
 
Ítem 23 Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente 0 0% 
A veces 2 40% 
Rara Vez  3 60% 
Nunca 0 0% 
 
Análisis e Interpretación  
Con el mayor porcentaje, rara vez los docentes mantuvieron la disciplina e hicieron cumplir 






¿por qué los niños no cumplen las normas? y ¿por qué el docente no logra que los niños cumplan 
con las normas?, para poder lograr este cometido se menciona a continuación ciertas 
recomendaciones propuesta en la investigación de Cubero (2004) donde establece que los 
estudiantes deben participar en la creación de las normas, mismas que deben ser sencillas y claras,  
en donde queden bien definidas las consecuencias de cumplir o no cumplir las mismas, el docente 
debe asegurarse de todos las hayan comprendido . Siempre que se presente una situación se deben 
emplear las normas acordadas y cada cierto tiempo se las debe revisar en caso de tener que 
modificarlas.  
 
Hay que tomar en cuenta que las normas también se las pueden establecer a nivel de la 
institución, “Es necesario que el director y el equipo docente de una escuela, se preocupen por 
establecer un sistema disciplinario que proporcione seguridad, orden y respeto al maestro y a los 
alumnos.”(Cubero, 2004, p.3). Así este sistema lo pueden aplicar todas las aulas o como se ha visto 
estas normas pueden variar en cada grado pero lo importante es que se las cree para así poder 
mantener la disciplina en clase a base del cumplimiento de las normas. 
 
El impacto de los docentes en la primera infancia es fundamental debido a que los niños se 
encuentran en una etapa en la que son capaces de absorber todo conocimiento, replican acciones 
vistas, su plasticidad cerebral se encuentra en el punto más álgido, es la etapa en donde se 
encuentran prestos a aprender y el docente juega un papel fundamental inculcando valores y 
cimentando los conocimientos, debe proveerse de metodologías, técnicas, elementos apropiados 
entre otros, para lograr un aprendizaje significativo, acompañado de su vocación por enseñar y 






4.3. Matriz de Contenidos de Planificaciones Curriculares 
 
A continuación se presenta la tabla de resultados de la Matriz de contenidos de las 
planificaciones de los docentes de 1º año en el cual incluyen planificaciones del docente tutor y 
profesores de asignaturas especiales.  
 
Tabla 64 
Matriz de Contenidos 
Estrategias Didácticas 
Planteadas por los 
Docentes 
Ítem 24 Frecuencia Porcentaje 
Canción 5 42% 
Técnica de la  Pregunta 4 34% 
Cuento 1 8% 
Baile 1 8% 
Juegos 1 8% 
 
Análisis e Interpretación  
 
Como se observa en los resultados  el mayor porcentaje dentro de las estrategias didácticas 
utilizadas en las planificaciones curriculares son las canciones, debido a que es una herramienta 
que atrae a los niños y como se ha visto con lleva grandes beneficios al utilizarlas en clases  , este 
resultado se corresponde a los resultados del Ítem 10 en la ficha de estudiantes en donde este 
elemento se ubicó en el  tercer lugar en obtener una reacción esperada al ser utilizado, de igual 
manera en el ítem 10 D en la ficha de observación docente la mayoría del profesorado  la usó para 







Otro factor a notarse y que se ubica en segundo lugar es el usar la técnica de la pregunta en 
donde pese a que se encuentra en las planificaciones se la usó ocasionalmente y esto en 
correspondencia a los resultados del ítem 7 en la ficha de observación docente en donde todos los 
docentes solo en ocasiones cumplen con su planificación, pero pese a esto cuando se planteó la 
técnica en clase no se la usó de manera correcta; “El dominio de la técnica se favorece con una 
adecuada actitud y ejercitación que, por ende, ayudará a conseguir el estímulo de la actividad 
mental de los niños, uno de los objetivos de la educación inicial.”  (Polanco, 2004, p. 3) 
 
La técnica debe usarse con el fin de estimular al niño a que razone y reflexione mas no con 
el fin de preguntarle para hacerle notar que está distraído, es necesario  saber aplicar bien las 


















4.4.  Discusión 
 
Tras recabar los datos y analizar los resultados obtenidos se procederá a discutir la 
información más relevante extraída de los instrumentos de investigación en contestación a nuestras 
preguntas investigativas. 
 
Cabe recalcar que  el grado estudiado contó con tres estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales. El estudiante No 9 contaba con el  diagnóstico de trastorno de espectro 
autista, retraso moderado de lenguaje y  coeficiente intelectual inferior. El estudiante No 8 cuenta 
con un diagnóstico de leve atrofia temporal, TDAH, retraso moderado de desarrollo del lenguaje 
y coeficiente intelectual inferior y el estudiante No 11 diagnosticado con  rasgos de un TDAH de 
tipo combinado con sintomatología acompañado de trastorno negativista desafiante. Estos 
estudiantes cuentan con una adaptación grado tres y  fueron aquellos que presentaron los niveles 
más bajos de atención de todas las analizadas en la presente investigación también se realizaron 
las modificaciones pertinentes a cada ejercicio de gimnasia cerebral  para que las puedan ejecutar 
ejercicios presentados en el capítulo V que es la propuesta investigativa. 
 
El primer paso que se realizó fue aplicar una ficha de observación a los estudiantes de 1º 
año, con el fin de analizar cómo se encuentran sus niveles de atención; en la primera parte de esta 
ficha se encuentra la atención Focalizada, en donde se muestra que a los niños les costó focalizarse 
en un determinado estímulo y como los resultados lo exponen la docente de manera constante les 





desviaban la atención al notar la   presencia de terceras personas o al escuchar sonidos fuera del 
aula.  
 
Como se ha planteado, que dentro de los tipos de atención según el modelo de Sohlberg y 
Mateer (1987) la atención focalizada es la atención base  para poder continuar con los siguientes 
niveles de atención, misma que en la presente investigación se encontró en un nivel medio a nivel 
de grado Ver Anexo 12.  
La atención focalizada es importante porque logra que los niños se centren en un 
determinado estímulo, esta atención puede mejorar si se realizan ejercicios de gimnasia cerebral, 
tal y como sucedió en la investigación de  Díaz  (2019) quien midió esta atención en un test inicial 
y final realizando una prueba t-student, con un t=1,244 >1.67 y sig.P =0.000 <0.050 cuyos 
resultados fueron  significativos demostrando  que la gimnasia cerebral mejoró la atención 
focalizada. 
 
En la atención sostenida se tomará como eje principal el tiempo de atención de los niños, 
en donde   un alto porcentaje  de ellos no llegaron al rango adecuado  y presentaron la mitad  del 
tiempo de atención que deberían tener para su edad; que es de quince minutos, el tiempo de 
atención puede mejorar con la aplicación de  ejercicios de gimnasia cerebral en clases como lo 
ocurrido con un estudiante en el estudio de casos de Gibbs (2007) en donde el estudiante “Mike”, 
debido a la práctica de ejercicios cerebrales, pudo ampliar su tiempo de atención al realizar tareas 
independientes,  a diferencia del inicio de la investigación en donde su tiempo de atención era 






La atención selectiva  arrojó preferencias hacia  actividades visuales y motoras,  esto puede 
deberse a que los niños son muy visuales y cualquier elemento colorido  va a lograr que dirijan su 
atención hacia él y como se ha visto los niños deben permanecer en movimiento por qué no pueden 
estar estáticos en una silla, es por esa razón que los ejercicios físicos y juegos que impliquen 
movimiento como saltar, correr, rodar, moverse   les llama la atención, también se evidenció que 
si los niños se encontraban en un ambiente ruidoso su nivel de atención a  una persona era 
relativamente bajo, situación similar a la que se presentó al inicio del estudio de (Camelo & 
Camargo, 2016) debido a que los estudiantes por el ruido presentado no orientaban su atención 
hacia  los docentes, quienes tenían que repetir constantemente las consignas a los estudiantes, la 
atención selectiva mejoró con la aplicación del Brain Gym o gimnasia cerebral. 
 
Díaz (2019) obtuvo en su investigación mejorías notables en los demás  niveles de atención 
pese a que la atención alternante sufrió un aumento en sus cuadros descriptivos no llegaron a ser 
lo suficientemente significantes para aprobar esta hipótesis.  Resultados que incitan a otros 
investigadores a comparar si los resultados se replican o difieren con el uso de los ejercicios 
cerebrales en cuanto a la atención alternante.  
 
Dentro de lo observado en el grado se evidencia que hay que reforzar la atención alternante, 
debido a que los resultados muestran que los niños al percibir la  actividad del docente, de sus 
compañeros o al darles una nueva instrucción, en su mayoría abandonaron  la actividad que se 
encontraban realizando, es decir, se les dificultó retomar la atención y volver a concentrarse en su 
tarea, si se toma en cuenta el nivel de cada estudiante ver Anexo 12 de los doce estudiantes  la 





NEE que debido a su condición se pudo haber obtenido esos resultados restarían tres estudiantes  
que presentaron estos resultados.  
 
Finalizando, la atención que se encontró en un nivel realmente bajo, es la atención dividida, 
los niños en su mayoría no realizaron dos actividades a la vez y si lo hacían, las actividades no 
eran correctamente ejecutadas, se sabe que esta es la característica principal de esta atención , en 
donde las actividades realizadas necesitan capacidad cognitiva es decir que la atención se divide 
para ejecutar actividades a la vez, situación que es importante en la cotidianidad debido a que en 
la vida se realizan tareas múltiples. 
 
La atención forma parte de las funciones ejecutivas y está presente en todas las actividades 
que se realizan a diario, una persona tiene recuerdos y aprendizajes de los estímulos que seleccionó 
para procesar en un determinado momento. Los niños  a cada momento  reciben estímulos y es ahí 
en donde la atención seleccionará aquellos que son importante e ignorará los que son irrelevantes, 
factor muy importante en el aprendizaje debido a que los estudiantes pueden asimilar de una mejor 
manera la información presentada, es por eso que el docente y padres de familia deben estar muy 
alertas a cualquier dificultad atencional que puedan  presentar los niños debido a que esto les 
ocasionará dificultades académicas, por eso es importante utilizar diferentes estrategias con el fin 
de estimular y procurar así el desarrollo atencional de los niños. 
 
Respondiendo al segundo objetivo específico se determinó las estrategias didácticas 





los datos más relevantes de la ficha de observación docente y la matriz de contenidos de las 
planificaciones curriculares.  
 
En revisión de las planificaciones y de lo observado en las clases, se concluye que los 
docentes utilizan frecuentemente las canciones para llamar la atención, seguido por la técnica de 
la pregunta, se apreció también, que pese a que en las planificaciones se encontraban elementos 
como baile, cuentos, títeres, los docentes no cumplieron con su planificación y siguieron utilizando 
los primeros elementos. 
 
No se emplearon ejercicios de gimnasia cerebral, lo que denota que los docentes 
desconocen sobre el tema tal y como sucedió en la investigación de Loja (2014)  en donde la 
mayoría de docentes no sabían que era la gimnasia cerebral o como en la investigación  De la Vega 
(2018) los docentes solo conocían ciertas cosas sobre el tema, en donde obtuvo los siguientes 
resultados “El 56% de docentes conoce “en parte” la gimnasia cerebral, el 22% “desconoce” y el 
otro 22% “si conoce”;”(p.47). Estas pueden ser las razones del porqué los ejercicios cerebrales no 
constaron en las planificaciones curriculares. 
 
Tomando en cuenta lo que dice el Currículo de Educación Inicial y el de Subnivel de 
Preparatoria, cada niño es  único, irrepetible y un ser biosicosocial  y para que un niño no se 
encuentre en los niveles adecuados de atención puede deberse a diversos factores como familiares, 
económicos, emocionales, físicos entre otros, los docentes también deben realizarse un 





 ¿Aplico elementos lo suficientemente  interesantes, divertidos y didácticos para  llamar la 
atención de los niños?  
 ¿Creo el suficiente interés al inicio de la clase para que los niños quieran aprender sobre el 
tema? 
 ¿Cómo estoy reforzando la atención en los niños?  
 ¿Es adecuado la manera en que llamo la atención de los niños?  
 ¿Cómo evoco la atención cuando se presentan elementos distractores? 
 ¿Cómo retomo la atención  de los niños una vez que esta se haya ido?  
 
Con el propósito de contribuir a la labor docente y sobre todo el de mejorar los niveles de 
atención de los estudiantes  se presenta a continuación  la propuesta investigativa  que servirá de 
apoyo a los docentes para que lo apliquen  en cualquier momento dentro de la experiencia de 
aprendizaje  y fortalecer así la atención de los niños o evocarla cuando se encuentren distraídos,   
será un apoyo importante  en su jornada de clases y así podrán por ellos mismo corroborar o no  

























































































































































































































Para una revisión digital del presente Programa de Ejercicios de Gimnasia Cerebral puede 




























Analizando las aportaciones que tuvo la gimnasia cerebral cuando fue ejecutada por los 
estudiantes de primer año, se observó que los estudiantes se vieron realmente interesados en la 
práctica de la gimnasia cerebral, los cuáles fueron ejecutados adecuadamente y con voluntariedad 
en la participación permitiendo una incidencia positiva en su comportamiento durante el desarrollo 
de clases. Evidencia además una disminución en los índices de distracción; un incremento en la 
atención y participación del estudiante en el desarrollo de las clases. Los resultados permiten 
resaltar que los participantes hicieron uso de las técnicas aprendidas durante el entrenamiento para 
hacer frente a situaciones conflictivas o críticas.  
 
 
Se identificó que los niveles de atención de los estudiantes --- presentan un nivel medio de 
atención focalizada (Anexo 12) permitiendo determinar que los estudiantes desviaron su atención 
al notar la presencia de terceras personas en el aula y que poco distinguieron los cambios realizados 
en el salón o en la apariencia de las personas del entorno de clases. Además se evidenció  un 
incremento en el proceso de atención de los estudiantes  ante la presencia de actividades con 
materiales didácticos comunes y novedosos. 
 
 
Se determinó que al no trabajar con tiempos adecuados para mantener la atención con 





medio (Anexo 12), arrojando como resultado baja participación en clase, un incremento de 
repetición del tema tratado y ante la presencia de un estímulo distractor la pérdida completa de la 
atención hacia el  tema y el docente. 
 
En cuanto a la atención alternante, se evidenció un nivel medio (Anexo 12) permitiendo 
identificar que no se utilizan estrategias adecuadas para promover la atención entre una actividad 
y otra. Dando como resultado que ante la presencia de un distractor interno o externo  los 
estudiantes no logran priorizar la actividad indicada o en desarrollo. 
 
Con relación a la atención selectiva se evidenció un nivel bajo (Anexo -) aspecto que 
permitió determinar que ante la presencia de distractores externos como el ruido los estudiantes no 
presentaron la capacidad de discriminación para llevar a cabo de manera adecuada las indicaciones 
o la participación dentro de clases. 
 
Con lo que respecta a la atención dividida se determinó un muy bajo nivel (Anexo 12). 
Resultado que evidenció la dificultad que presentan los estudiantes ante la realización de dos 
actividades simultáneamente, arrojando resultados en niveles poco satisfactorios ante su ejecución. 
 
 
Al analizar las planificaciones curriculares se evidenció que la técnica más utilizada para 
llamar la atención de los estudiantes fue la canción, seguida de la técnica de la pregunta; sin 
evidenciarse la utilización de estrategias basadas en la gimnasia cerebral y que en ninguna de las 






Los docentes que impartieron clases a primer año a menudo no cumplieron con su 
planificación curricular por lo que se les dificultó mantener la atención de los niños en clases como 
consecuencia no hubo un manejado adecuadamente del tiempo y también de las actividades a 
realizarse, también se observó que  la atención en ocasiones fue evocada con gritos y no con 
estrategias adecuadas, Si se toma en cuenta las planificaciones  y las clases observadas se  concluye 





















La Dirección Académica de la Institución deberá de realizar más a menudo las 
observaciones áulicas con el fin de evaluar y constatar que las clases lleven concordancia con las 
planificaciones curriculares presentadas; esto con el fin de que las clases y las actividades sean 
realizadas de una manera ordenada. 
 
Ante el desconocimiento sobre el tema de Gimnasia Cerebral por parte de los docentes, se 
sugiere a   los Directivos de la Escuela de Educación General Básica Particular “Briston, el 
desarrollo de un curso o capacitación sobre esta temática, con el fin de dar a conocer los beneficios 
y ampliar las estrategias y herramientas para el desarrollo adecuado de las clases.  
 
 
Una vez que los docentes conozcan sobre el tema es necesario que los ejercicios sean 
empleados en las planificaciones curriculares y que no sean tomados como una improvisación en 
clase. Siempre deben estar presentes las adaptaciones necesarias para aquellos estudiantes que 
presentan algún tipo de necesidad educativa.  
 
La institución puede proporcionar el presente plan de Ejercicios de Gimnasia Cerebral y 
así de manera individual cada docente podrá explorar minuciosamente la guía presentada para que 
la practiquen en clase. Además los docentes pueden emplear el instrumento que crean conveniente 






La presente investigación deja la puerta abierta para crear una retroalimentación de los 
futuros investigadores con los resultados que puedan obtener de la aplicación del Programa de 
Gimnasia Cerebral, contribuyendo a su ampliación y desarrollo en el aporte a mejorar la atención 
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RESULTADOS FICHA DE OBSERVACIÓN DOCENTE 
DOCENTES 1 2 3 4 5 
Frecuencia 
Nunca Rara Vez  A veces Frecuentemente Siempre 
N RV AV F S 
Ítem 
INICIO -CLASE 
1 F F S F F 0 0 0 4 1 
2 AV AV RV AV F 0 1 3 1 0 
3 RV N N RV F 2 1 0 1 0 
4 F AV AV AV F 0 0 3 2 0 
5A F F N AV F 1 0 1 3 0 
5B F RV N RV AV 1 2 1 1 0 
5C RV AV N N F 2 0 1 1 0 
5D N N N N RV 4 1 0 0 0 
5E N N N N RV 4 1 0 0 0 
5F F RV F F AV 0 1 1 3 0 
5G N N N N N 5 0 0 0 0 
6 F F AV AV F 0 0 2 3 0 
DESARROLLO-CLASE 
7 AV AV AV AV AV 0 0 5 0 0 
8 F AV F AV AV 0 0 3 2 0 
9 F AV F F F 0 0 1 4 0 
10A RV N N N RV 3 1 0 0 0 
10B N N N N RV 4 1 0 0 0 
10C N N N N AV 4 0 1 0 0 





10E AV RV N RV AV 1 2 2 0 0 
10F N N N N N 5 0 0 0 0 
10G N N N N N 5 0 0 0 0 
10H N N N N N 5 0 0 0 0 
10I F AV F F AV 0 0 2 3 0 
11 F F S F F 0 0 0 4 1 
12A RV N RV N RV 2 2 0 0 0 
12B RV N RV N RV 2 2 0 0 0 
12C RV RV RV AV RV 0 3 1 0 0 
12D F AV F AV F 0 0 2 3 0 
12E F AV F AV F 0 0 2 3 0 
12F RV AV AV AV AV 0 0 4 0 0 
13 F RV AV AV RV 0 2 2 1 0 
14 F RV RV RV AV 0 3 1 1 0 
15 F AV RV RV AV 0 2 2 1 0 
FINAL-CLASE 
16 AV AV AV AV AV 0 0 5 0 0 
17 AV RV AV AV RV 0 2 3 0 0 
18 AV RV RV RV AV 0 3 2 0 0 
19 S F S S AV 0 0 1 1 3 
20 F F RV AV AV 0 1 2 2 0 
21 F F S F AV 0 0 1 3 1 
22 AV AV F AV AV 0 0 4 1 0 











RESULTADOS MATRIZ DE CONTENIDO 
Matriz “A” 
Planificaciones curriculares del 1º año de Educación General Básica (EGB) 
Objetivo: Determinar las estrategias didácticas aplicadas por los docentes para el fortalecimiento de los niveles 





















CS.1.1.3. Reconocer su historia personal 
y familiar, desde su nacimiento. 
CS.1.1.2. Comunicar sus datos 
personales, para reconocer sus nombres 







O.CS.1.6. Respetar la diversidad de su 
entorno social y natural con el fin de 
convivir en armonía. 
O.CS.1.2 Relacionar la historia personal 
con la de sus compañeros para 
comprender semejanzas y diferencias. 




medio natural y 
cultural 
CN.1.3.2. Explorar y describir las 
características y necesidades de los seres 
vivos, desde sus propias experiencias. 
CN.1.3.5. Explorar, identificar y 
proteger el lugar donde viven las plantas 
y los animales y relacionar sus 












M.1.4.11. Establecer relaciones de 
orden: ‘más que’ y ‘menos que’, entre 
objetos del entorno. 
M.1.4.12. Utilizar la noción de cantidad 
en estimaciones y comparaciones de 
colecciones de objetos mediante el uso 
de cuantificadores como: muchos, pocos, 
uno, ninguno, todos 
 




expresión oral y 
escrita 
LL.1.5.5  
Desarrollar la expresión oral en 
contextos cotidianos usando la 
conciencia lingüística (semántica, léxica 
y sintáctica).  
 
 




ECA.1.6.2. Utilizar la expresión gráfica 
o plástica como recursos para la 
expresión libre del yo y de la historia 
personal de cada uno. (En Educación 







EF.1.7.1. Reconocer estados de ánimo, 
sensaciones y emociones (alegría, 
tristeza, aburrimiento, enojo, frío, calor, 
entre otras.) para crear, expresar y 
comunicar mensajes corporales 













EFL 3.2.3. Registre elementos clave de 
información específica de un mensaje o 
descripción escuchado, ya sea en forma 
escrita o haciendo un dibujo. (Ejemplo: 
letras del alfabeto, números, etc.) 










-Aprendizaje de los Saludos y 
despedidas en kichwa. 
-Reconocer los: saludos, preguntas, 
respuestas y despedidas en kichwa. 
-Napaykunta, kutichikunawan 
shikanyarinakunanti yachakuna. 




























RESULTADOS FICHA DE OBSERVACIÓN DE ESTUDIANTES 1ºEGB 
ESTUDIANTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL_ITEM_GRADO 
NIVEL DE ATENCIÓN FOCALIZADA  
1A 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 31 MEDIO 
1B 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 30 MEDIO 
1C 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 29 MEDIO 
1D 3 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 42 ALTO 
2A 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 20 BAJO 
2B 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 36 MEDIO 
2C 3 1 2 2 2 3 3 1 2 1 2 3 25 MEDIO 
2D 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 37 ALTO 
3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 26 MEDIO 
4 3 2 2 2 2 2 3 1 2 4 2 2 27 MEDIO 
5 1 4 2 3 2 2 2 4 4 4 4 2 34 MEDIO 
TOTAL NIVEL 
ESTUDIANTE 
29 26 26 24 28 29 30 29 30 28 29 29 TOTAL NIVEL GRADO 
MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 28 MEDIO 
NIVEL DE  ATENCIÓN SOSTENIDA 
6A 4 0 4 0 0 0 0 4 4 4 4 0 24 BAJO 
6B 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 4 20 BAJO 
6C 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 MUY BAJO 
6D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MUY BAJO 
7 4 2 1 3 3 3 3 1 2 2 2 3 29 MEDIO 
8A 3 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 3 27 MEDIO 
8B 2 2 2 2 2 3 3 1 2 3 2 2 26 MEDIO 
8C 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 39 ALTO 
8D 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 35 MEDIO 
8E 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 21 BAJO 
9 2 3 2 2 3 3 2 1 3 3 2 3 29 MEDIO 
10 4 2 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 31 MEDIO 
11 4 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 32 MEDIO 
12 4 2 2 2 3 3 2 1 1 1 2 3 26 MEDIO 
13 1 3 1 3 1 1 1 4 3 4 2 1 25 MEDIO 
TOTAL NIVEL 
ESTUDIANTE 
35 29 28 31 33 33 31 23 30 32 29 34 TOTAL NIVEL GRADO 
MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO BAJO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 31 MEDIO 
NIVEL  DE ATENCIÓN SELECTIVA 
14A 3 1 2 2 2 1 2 1 1 2 4 3 24 BAJO 





14C 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 34 MEDIO 
15 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 26 MEDIO 
16 4 1 2 2 3 1 3 1 3 2 2 3 27 MEDIO 
17 4 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 3 22 BAJO 
TOTAL NIVEL 
ESTUDIANTE 
20 9 12 13 13 9 12 8 12 11 14 16 TOTAL NIVEL GRADO 
ALTO BAJO BAJO MEDIO MEDIO BAJO BAJO BAJO BAJO BAJO MEDIO MEDIO 12 BAJO 
NIVEL DE ATENCIÓN ALTERNANTE 
18 3 1 2 2 3 3 2 1 2 2 2 3 26 MEDIO 
19 2 3 3 3 2 1 3 3 1 4 4 1 30 MEDIO 
20 1 3 2 2 1 1 3 4 3 2 3 1 26 MEDIO 
21 4 1 1 2 2 3 1 2 1 2 1 2 22 BAJO 
TOTAL NIVEL 
ESTUDIANTE 
10 8 8 9 8 8 9 10 7 10 10 7 TOTAL NIVEL GRADO 
MEDIO BAJO BAJO MEDIO BAJO BAJO MEDIO MEDIO BAJO MEDIO MEDIO BAJO 9 MEDIO 
NIVEL DE ATENCIÓN DIVIDIDA 
22A 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 6 MUY BAJO 
22B 4 0 1 0 3 4 2 0 0 0 0 3 17 BAJO 
22C 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 MUY BAJO 
TOTAL NIVEL 
ESTUDIANTE 
4 2 1 3 3 4 2 1 2 1 2 3 TOTAL NIVEL GRADO 
ALTO BAJO 
MUY 




BAJO BAJO MEDIO 2 MUY BAJO 
TOTAL  ATENCION 
GENERAL 
ESTUDIANTE 
98 74 75 80 85 83 84 71 81 82 84 89 
ATENCIÓN GENERAL CURSO 
986 MEDIO 
MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
